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Delo in zaposlovanje na črno, je eden ključnih problemov današnjih drţav, med katerimi 
se znajde tudi Slovenija. Delo in zaposlovanje na črno je širok pojem z več definicijami, 
opredelili pa bi ga lahko kot neprijavljeno ali neregistrirano dejavnost, to pa zajema 
neprijavljen dohodek, zaposlenost, ipd. Ker je pojav dela in zaposlovanja na črno »skrit« 
drţavi, je prav zaradi tega tudi teţko merljiv, vendar raziskave kaţejo na obseţeno 
velikost tega pojava. Delo in zaposlovanje na črno ima največ negativnih posledic na trg 
delovne sile, drţavni proračun, registrirane dejavnosti, ipd., zato večina drţav po svetu, 
kot tudi EU, vključno s Slovenijo uvaja ukrepe proti delu in zaposlovanju na črno, ter 
posledično utaji davkov. 
V diplomskem delu so predstavljeni ukrepi EU ter izbranih drţav članic, ter uspešnost 
ukrepov v času ekonomsko – gospodarske krize. Prav tako je podana tudi primerjava med 
bolj razvitimi drţavami članicami EU in manj razvitimi. Osrednji cilj je predstaviti 
uspešnost ukrepov EU in izbranih drţav članic, v času gospodarske krize, proti delu in 
zaposlovanju na črno. Predstavljeni so tudi ukrepi drţav kjer je obseg tega pojava 
minimalen, s katerimi ţelim predstaviti razliko uspešnosti ukrepov boja proti delu in 
zaposlovanju na črno v gospodarsko bolj razvitih in manj razvitih drţavah članicah. 
Na podlagi raziskav ukrepov v času od nastanka gospodarske krize pa vse do danes, sem 
ugotovil, da je uspešnost ukrepov boja proti delu in zaposlovanju na črno vse večja. Ne 
glede na trud tako EU kot tudi vsake drţave posamezno, je bistveno da se vsakdo izmed 
nas zaveda, da s spodbujanjem in sodelovanjem v kakršni koli obliki dela in zaposlovanja 
na črno slabi poloţaj tako drţavi kot sebi. 








PREFORMANCE MEASURES FOR THE PREVENTION OF ILLEGAL WORK 
AND ILLEGAL EMPLOYMENT DURING THE CRISIS IN SELECTED EU 
COUNTRIES  
Work and illegal employment is one of the key problems of today's countries, among 
which there is also Slovenia. Work and employment black is a broad term with many 
definitions, identifying it could be as undeclared or unregistered activity, which includes 
unreported income, employment, etc.  
Since the phenomenon of labor and employment in the black "hidden" state, it is precisely 
because of this also not easily quantifiable, but studies indicate comprised the size of this 
phenomenon. Work and employment black is the most negative consequences for the 
labor market, the state budget registered activities, etc., So the majority of countries 
around the world, as well as the EU, including Slovenia introduces measures against work 
and employment in the black, and the resulting tax evasion. 
The thesis presents the actions taken and selected EU Member States and the 
effectiveness of measures during the economic - the economic crisis. Also, a comparison 
between the more developed EU Member States and the less developed. The main 
objective is to introduce performance measures and selected EU Member States in times 
of economic crisis, to work and employment on the black market. It also presents 
measures of which the extent of this phenomenon is minimal, with whom I want to 
present the difference of performance measures to combat work and illegal employment 
in economically more developed and less developed Member States. 
Based on the research measures the time from the occurrence of the economic crisis, but 
until today, I found that the success of measures to combat work and undeclared 
employment increasing. Notwithstanding efforts by the EU and each country individually, 
it is essential that each of us is aware that by promoting and participating in any form of 
work and illegal employment weakens the position of both the country and themselves. 
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Delo in zaposlovanje na črno, je pojav ki je v zadnjem času, oz. vse od nastanka globalne 
gospodarsko – finančne krize izjemo razširjen in se še vedno širi. Na problem obsega tega 
pojava opozarjajo različni strokovnjaki z različnih področij, kar tudi potrdijo z raziskavami. 
Ker je ta tema vsakodnevno prisotna v našem ţivljenju, in ker se vsi srečujemo z njo, sem 
se odločil da to področje podrobneje raziščem. V prvem delu diplomskega dela sem bolj 
osredotočen na splošno problematiko tega pojava, v drugem delu pa sem na podlagi 
pridobljene literature obravnaval uspešnost ukrepov EU in izbranih drţav članic proti delu 
in zaposlovanju na črno v času gospodarske krize. 
Diplomsko delo je namenjeno predstavitvi pojava dela in zaposlovanja na črno, ter 
uspešnosti ukrepov proti tem problemu. Poleg tega je bil moj namen tudi to, da se glede 
na podatke in raziskave ki so predstavljeni v diplomskem delu, ljudje začnejo zavedati 
resnosti in obseţnosti tega problema, ki vpliva na slehernega posameznika. 
Cilj diplomskega dela je raziskati in predstaviti vzroke in dejavnike ki privedejo do dela in 
zaposlovanja na črno, ukrepe proti delu in zaposlovanju na črno v EU ter izbranih drţavah 
članicah v času gospodarske krize, uspešnost teh ukrepov, ter primerjava ukrepov in 
obseţnosti tega pojava v gospodarsko razvitejših članicah EU in manj razvitih, predstaviti 
ukrepe in uspešnosti ukrepov pri nas ter predlagati nove rešitve. 
Hipoteze ki sem jih v diplomskem delu ţelel raziskati so: 
Hipoteza 1: EU je učinkovita z ukrepi v boji proti in zaposlovanju in delu na črno 
Hipoteza 2: V času krize se je zaposlovanje in delo na črno povečalo 
Hipoteza 3: Slovenija je z ukrepi uspešnejša od ostalih drţav EU 
Zgoraj navedene hipoteze sem raziskal s pomočjo domače ter številne tuje literature, 
znanstvenih člankov in virov, ki se navezujejo na področje dela in zaposlovanja na črno. 
Poglavitni cilj diplomskega dela je poleg zgoraj naštetih ciljev, na podlagi pregledane 
literature ugotoviti potrditve ali zavrţenje hipotez. 
Pri diplomskem delu sem se v veliki meri zanašal na ţe raziskana področja tega pojava, in 
opredelitve domačih ter tujih avtorjev. Diplomsko delo temelji predvsem na metodi 








Znotraj deskriptivne metode pa sem uporabil še dodatne metode 
- Metoda deskripcije: s pomočjo te metode sem opisal vsa dejstva raziskovane 
teme; 
- Komparativna metoda: s to metodo sem si pomagal, ko sem primerjal ukrepe 
gospodarsko razvitejših drţav z manj razvitimi 
- Metoda kompilacije: to metodo sem uporabil v večini primerov kjer sem uporabil 
raziskave, navedbe in opredelitve drugih avtorjev 
- Metoda sinteze: ker je pojav dela in zaposlovanja na črno zelo zapleten, sem s 
pomočjo te metode izluščil bistvene lastnosti pojma in jih strnil v razumljivo celoto 
Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, katero je 
namenjeno seznanitvi s tematiko, nameni, cilji, raziskovalnimi metodami ter opredelitvijo 
hipotez. Uvodu sledi drugo poglavje ki je namenjeno opredelitvi ključnih pojmov za 
razumevanje problematike diplomskega dela. V tem poglavju sem opredelil pojme sive 
ekonomije, dela in zaposlovanja na črno, ter povezave in razlike med njimi. V tretjem 
poglavju sem opisal finančno – gospodarsko krizo v EU ter v Republiki Sloveniji. Četrto 
poglavje je namenjeno problematiki dela in zaposlovanja na črno v času krize v EU, kakor 
tudi v Sloveniji, vzrokom  za nastanek tega pojava, ključni akterji, ter vplivi inštitucij na to 
problematiko. V petem poglavju so predstavljeni ukrepi proti delu in zaposlovanju na črno 
v EU in izbranih drţavah, kot tudi Slovenija. V šestem poglavju, so predstavljeni učinki teh 
ukrepov v EU, izbranih drţavah in v Sloveniji. Sedmo poglavje opisuje izkušnje ostalih 




2 OPREDELITEV SIVE EKONOMIJE, DELA NA ČRNO, 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Delo na črno, zaposlovanje na črno in siva ekonomija. Gre za eno in isto stvar, le z 
drugimi besedami, ali je kakšna vsebinska razlika med njimi?   
Med temi pojmi obstaja velika vsebinska razlika, rezultat je običajno enak ali zelo podoben 
korist ima samo tisti, ki dela ali zaposluje na črno, vsi ostali, druţba  in drţava, pa 
izgubijo. Ne glede na to, ali gre za delo in zaposlovanje na črno ali za sivo ekonomijo, 
takšna dejanja vplivajo na vse nas, na naše pravice, na naš poloţaj v druţbi in ne 
nazadnje tudi na našo prihodnost in prihodnost naših otrok. 
2.1 SIVA EKONOMIJA 
»Siva ekonomija je zelo širok pojem, ki zajema delo na črno, zaposlovanje na črno, ne 
izdajanje računov, laţno prikazovanje prometa, neplačevanje davkov itd. Siva ekonomija 
nastopi, ko pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki je sicer registriran za opravljanje 
dejavnosti, od kupca za prodano blago ali opravljeno storitev sicer prejme plačilo 
(običajno v gotovini), vendar mu ne izstavi računa« (Trţni inšpektorat, 2008). 
Ne glede na to da je pojem siva ekonomija vsem dobro znan pojem in jo vsi označujemo s 
pribliţno istimi pojmi, je za sivo ekonomijo značilno da vsebuje najrazličnejše dejavnosti ki 
jih je teţko opredeliti. (Zakrajšek, 2002, str. 23). Prav zaradi tega v stroki ni enotno 
sprejete standardne definicije sive ekonomije (Glas in drugi, 1988, str. 6). Zaradi 
neenotne definicije v stroki, se v praksi pojavlja več izrazov ki označujejo oz. opisujejo isti 
pojem, tj.: skrita ekonomija, neformalna ekonomija, ilegalna ekonomija, podzemna 
ekonomija, ekonomija v senci, dvojna ekonomija, neuradna ekonomija, skrivna 
ekonomija, nepravilna ekonomija, itd. Siva ekonomija je prisotna tako v razvitih kot v 
drţavah v razvoju. Za vse pa je skupno da enotnega pojma sive ekonomije ni. Največkrat 
uporabljena definicija ki opredeljuje sivo ekonomijo je »neevidentirano poslovanje« (Trţni 
inšpektorat, 2013). 
Definicija sive ekonomije je največkrat odvisno od stopnje razvitosti drţave, Nemčija za 
razliko od Tunizije daje poudarek nekoliko drugim stvarem v definiciji sive ekonomije kot 
Tunizija. Ob tem je treba tudi poudariti, da je ključna razlika tudi med ločevanjem sive in 
črne ekonomije. Črna ekonomija oz. črni trg zajema ekonomske dejavnosti ki so povezane 
s prostitucijo, trgovanjem z belim blagom, preprodajo drog, oroţja itd. »Dejavnosti sive 
ekonomije pa v praksi obsegajo zakonite dejavnosti vendar nezakonitega poslovanja 
registriranih subjektov« (Trţni inšpektorat, 2013). Na splošno jo lahko delimo na dva dela: 
»prvi del ki zajema t.i. neprijavljeno delo, ki obsega zaposlitve in plačila, ki niso prijavljena 
zaradi izogibanja plačila davkov in prispevkov. Velikokrat gre tudi za neregistrirano 
dopolnilno dejavnost in dodatni zasluţek sicer redno zaposlenih ali pa je del plačila za delo 




(pogosto pri gotovinskem poslovanju, fiktivno zmanjševanje davčne obveznosti)« (Vlada 
RS, 2013). 
2.2 OCENA SIVE EKONOMIJE 
Po ocenah je obseg sive ekonomije v nekaterih drţavah manj kot 10% BDP (Švica, 
Avstrija, ZDA) pa vse tja do 45% BDP (Rusija, Grčija). V Sloveniji je glede na statistične 
podatke iz leta 2011, obseg sive ekonomije zajemal za 24% BDP (Schenider, 2011). Po 
oceni domačih analitikov pa je ta ocena pretirana. Statistični urad Republike Slovenije 
ocenjuje da je bilo leta 2010 sive ekonomije v Sloveniji za 8,3% BDP (Škrlec, 2010) 
Strokovni izračuni pa so ta deleţ povečali na 15,6% BDP (Nastav, 2009). Kljub temu ima 
Slovenija dokaj dobre rezultate pri pobiranju DDV, ki je eden ključnih igralcev sive 
ekonomije. »Ocena Statističnega urada Republike Slovenije kot odstotna razlika med 
teoretično moţnim in dejansko pobranim DDV, znaša 11,4%, kar pomeni da Slovenija 
pobere skoraj 88,6% moţnega DDV« (SURS, 2013). 
 
Grafikon 1: Obseg sive ekonomije glede na celotno gospodarsko aktivnost (v milijardah 
evrov) 
 


























































































































































2.3 DELO NA ČRNO 
»Delo na črno je, ko posameznik ali pravna oseba ali samostojni podjetnik opravlja 
dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen, kot to določa Zakon o preprečevanju 
dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC). Po ZDPZC stori prekršek tudi oseba, ki je nakup 
opravila ali storitev naročila (zakon jo imenuje sostorilec).« (Trţni inšpektorat, 2013). 
Delo na črno je del sive ekonomije, lahko bi rekli da je delo na črno najpogostejša oblika 
sive ekonomije, za katerega prav tako obstajajo različni izrazi oz. pojmi, še posebej v tuji 
literaturi lahko zasledimo ogromno izrazov ki opredeljujejo ta pojem. Najpogosteje 
uporabljeni izrazi so: undeclared work, informal work, moonligting, conclead work. Iz 
spodnje slike (glej sliko 1.) je razvidna Svetlikova delitev dela na črno. Svetlik na prvem 
nivoju razdeli pojma formalno in neformalno delo, nato pa neformalno razdeli na 
neformalno menjavo dela ter na samo-produkcijo. V grobem bi glede na sliko delo na črno 
opredelili kot podzvrst neformalnega dela. 
 
Slika 1: Institucionalna delitev dela 
 
Vir: Svetlik (1988, str. 21). 
 
Communication of European Commision je leta 1998 podal definicijo dela na črno: «Delo 
na črno je vsaka plačana aktivnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena drţavnim 
oblastem in tako neobdavčena, pri tem pa je potrebno upoštevati razlike med drţavami 
EU« (Van Bastelaer, 2004). Ta definicija se je v Evropski uniji uveljavila kot splošna 
definicija ni pa edina.  
»Pribliţno vsak deseti Evropejec (11 %) priznava, da je v preteklem letu kupil blago ali 





































plačilo za svoje delo. Poleg tega je vsak trideseti (3 %) od svojega delodajalca prejel 
delno plačilo v gotovini« (Davčni urad RS, 2013). »Zaradi zmanjšanih prihodkov od 
davkov in prispevkov za socialno varnost ima delo na črno tudi resne posledice za 
proračun. Negativno vpliva na zaposlitev, produktivnost, delovne pogoje, razvoj spretnosti 
in vseţivljenjsko učenje. Povzroča zmanjševanje pokojninskih pravic ter slabši dostop do 
zdravstvenega varstva.« (Davčni urad RS, 2013). 
Področje prikrite dejavnosti se tesno pokriva s pojmoma dela in zaposlovanja na črno. 
Čeprav nekateri strokovnjaki in avtorji pojme enačijo, je Evropska komisija leta 2004 v 
poročilu o neprijavljenem delu znotraj EU, predpostavila, da neprijavljeno delo zajema 
produktivno dejavnost, ki je po naravi legalna ni pa prijavljena. »Če podjetnik opravlja 
dejavnost, katero nima vpisano v ustrezen register, je to delo na črno. Opravljanje dela 
brez ustrezne pogodbe o zaposlitvi pa se smatra kot zaposlitev na črno« (Evropska 
komisija, 2004). 
2.4 ZAPOSLOVANJE NA ČRNO 
Zaposlovanje in delo na črno, tako za posameznika, druţbo kot za drţavo, nima ključnih 
prednosti. Z zakonitim delom bi posameznik, za katerega bi bili plačani vsi prispevki s 
strani delodajalca, pridobil prednost oz. pokojninsko izplačilo, po drugi strani pa bi ostale 
dajatve drţavi pripomogle k drţavnemu proračunu. Zaposlovanje in delo na črno prineseta 
kasnejše posledice za vso druţbo, in zajema vse od socialne varnosti do pokojnin. 
Kot vsak pojem ima tudi zaposlovanje več različnih definicij. Kot zgoraj omenjena 
definicija sive ekonomija ki je pri različnih avtorjih in strokovnjakih različno pojmovanja, 
lahko tudi pri pojmu zaposlovanja naletimo na podoben problem različnih ter rahlo 
neusklajenih definicij. 
Za eno izmed prvih definicij zaposlovanja na črno se šteje definicija Mednarodne 
organizacije dela (ILO) iz leta 1984, v katerem navaja da se za zaposlovanje na črno šteje 
»zaposlitev, ki ni v skladu z zahtevami nacionalnega prava, regulacijami le-tega ter pravno 
prakso« (Daza, 2007, str. 7). Definicija je kljub svoji starosti v veliki meri še vedno 
aktualna, leta 2003 jo je organizacija ILO nekoliko spremenila ter dodala da zaposlovanje 
na črno zajema še: »zaposlitev na lastno odgovornost v lastnem neregistriranem podjetju, 
osebe zaposlene v neregistriranem podjetju, pomoč oz. sodelovanje druţinskih članov ne 
glede na to, ali delajo v registriranem ali neregistriranem podjetju, sodelavci v 
neregistriranih dejavnostih, zaposleni na črno; to so zaposleni ki nimajo sklenjene 
pogodbe o zaposlitvi, kot to zapoveduje pravni sistem ter zaposleni na lastno odgovornost 
za proizvodnjo produktov na lastno porabo« (Daza, 2005, str. 6). Poleg organizacije ILO, 
je svojo definicijo podala tudi OECD (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj). 
Definirala je zaposlovanje na črno kot »zaposlitev ki kljub temu da ni nezakonita (npr. 
preprodaja drog, temveč zakonito delovno mesto), ni bila objavljena ali registrirana z ene 
ali več strani javnih oblasti in institucij« (Daza, 2005, 7). Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno (ZPDZC) pa podaja svojo definicijo zaposlovanja na črno, kadar 




zaposlitvi oziroma pogodbe civilnega prava, na podlagi katere se lahko opravlja delo, in 
delavca ni prijavilo v zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ali če zaposli 
tujca ali osebo brez drţavljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev, ali če 
omogoči delo dijaka ali študenta brez ustrezne napotnice pooblaščene organizacije za 
posredovanje dela oziroma to napotnico uporabi za delo druga oseba. 
Tudi tu se definicije razlikujejo od drţave do drţave.« V Švici pomeni zaposlitev petih oseb 
na črno druţbeni kriminal« (Daza, 2005, str. 8). V veliki meri se definicije razlikujejo ter 
odstopajo ena od druge prav zaradi meril oz. pravnega sistema določene drţave, ter s 
tem povezane moralne druţbe. Podobno kot pri sivi ekonomiji tudi pri tem izrazu najdemo 
različne tuje izraze, največrat uporabljeni izrazi za zaposlovanje na črno so: hidden work, 
undeclared labour, illegal employment, black labour. 
 
Grafikon 2: Število pregledov in število ukrepov v zvezi s kršitvami ZPDZC 
 
Vir: Trţni inšpektorat Republike Slovenije (2009). 
 
Iz zgornjega grafikona (glej grafikon 2.) je razvidno počasno naraščanje skupnega števila 
kršitev vseh oblik dela in zaposlovanja na črno v Sloveniji. V obdobju od leta 2003 do leta 
2008 je število ugotovljenih kršitev počasi naraščalo, kljub noveli zakona ki bi povečala 





































































Grafikon 3: Število pregledov in število ukrepov v zvezi s kršitvami ZPDZC 
 
 
Vir: Trţni inšpektorat Republike Slovenije (2013). 
Iz zgornje slike je razvidno obdobje od začetka krize do leta 2012. Opazimo lahko da je 
Trţni inšpektorat Republike Slovenije, kljub ostrejšim kaznim in večjemu številu pregledov 
izdal oz. ugotovil za skoraj 50% povečanje kršitev zakona tj. različnih oblik dela ter 
zaposlovanja na črno. Prav tako iz zgornjega grafikona sklepamo da je zaradi gospodarsko 
finančne krize delo in zaposlovanje na črno v porastu ne samo na nacionalni oz. drţavni 
ravni temveč tudi širše na celotnem območju EU, zaradi več stvari kot so višji davki, višji 
standard, teţja odobritev kredita, ipd. kar pa je posledica finančne krize ki je zajela skoraj 
cel svet. Delo in zaposlovanje na črno je bilo od nekdaj prisotno v vsakem gospodarstvu, 
po zlomu ameriških bank ter borznih hiš, pa je ta vrsta ekonomije doţivela razcvet, kar pa 
je pripeljalo do še večje krize, zaradi utaj davkov, ne izdajanja računov, ter raznih oblik 
izogibanja zakonskim obveznostim do drţave. Poglavitni problem tako EU kot Slovenije je 
namreč, merljivost tega pojava, saj poskušamo meriti dejavnosti ki so skrite. Zaradi tega 
je do pravih podatkov zelo teţko priti, in iz tega lahko sklepamo da so podatki vedno 
nepopolni ter prihaja do odstopanj od realnega obsega. (Volavšek 2004, str. 18). 
Iz zgornjega besedila je razvidno da najdemo več vrst dela in zaposlovanja na črno, kar 
pomeni da to lahko najdemo v različnih panogah gospodarstva. »Največkrat najdemo delo 
in zaposlovanja na črno v gradbenem sektorju (EU15), z izjemo Nemčije, kjer je delo iz 
zaposlovanje na črno najbolj razširjeno v kmetijskem sektorju« (Renoy, 2004, str. 109). V 
ostalih drţava EU se kmetijstvo ponekod uvršča takoj za gradbenim sektorjem, največkrat 
pa je na tretjem mestu hotelirstvo, sledijo zaposlovanja v proizvodnjah, največkrat na 
lestvicah in grafikonih pa na zadnjem mestu lahko zasledimo razna gospodinjska opravila 






























































































3 FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA V DRŢAVAH EU 
3.1 ZAČETEK GLOBALNE FINANČNE IN GOSPODARSKE KRIZE 
»V zadnjih sedmih oz. osmih letih smo priča propadom številnih velikih podjetij, visoke 
stopnje brezposelnosti, padcu delniških indeksov ter fiskalnih politik centralnih bank, ki so 
drţave pripeljale na rob bankrota« (Mrak in Rant, 2011). »Začetek finančno gospodarske 
krize se povezuje s pokom nepremičninskega balona v ZDA. Ob tem pa se povezuje tudi 
prezadolţenost podjetij in neinsolventost bank do katerega je prišlo zaradi prevelikega 
pohlepa finančnih inštitucij. Vendar, če hočemo dobro razumeti razloge za nastanek krize, 
je nujno da poznamo povezavo med posameznimi elementi.  Pok nepremičninskega 
balona je rezultat vseh preteklih dogodkov, ki so postopoma dodajali svoj deleţ k 
finančnemu zlomu« (Finance, 2013). Vzroki za gospodarsko krizo so se začeli ţe dolgo 
pred zlomom nepremičninskega trga. »Nepremičninski balon je nastal, ker so se cene 
nepremičnin v ZDA v zadnjem desetletju podraţile za 124%. Gradnja nepremičnin ni 
dohitevala občutno večjega povpraševanja in zato so cene rasle do točke, kjer več niso 
imele nobene osnove. Ko so cene dosegle svoj vrh leta 2006, je sledil velik padec cen 
navzdol. Odstotek lastništva nepremičnin v ZDA je skočil iz 64% v letu 1994 na skoraj 70 
% v letu 2004« (Evropska komisija, 2014). 
3.2 FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA V EU 
Ob upočasnitvi ameriške gospodarske rasti, številni Američani niso zmogli več odplačevati 
nepremičninskih hipotek, zato so banke, ki so vlagale v finančne produkte, vezane s temi 
hipotekami, začele izgubljati denar. (BBC News, 2013).  
»Lehman Brothers, četrta največja ameriška naloţbeno investicijska banka, se je sesula 
pod teţo slabih naloţb, kar je prestrašilo druge banke in vlagatelje, s katerimi je 
poslovala. Zaradi strahu, propada drugih bank, so postale banke in vlagatelji izredno 
previdni. Zaradi manjšanja medbančnega posojanja so se nekatere banke, ki so bile 
odvisne od te vrste financiranja oz. poslovanja, znašle na robu propada. Vse to je imelo 
pomembne posledice tudi za evropske banke, ki so veliko vlagale v ameriški hipotekarni 
trg. Številne drţave EU, npr. Nemčija, Francija, Velika Britanija, Irska, Danska, 
Nizozemska in Belgija, so se odločile posredovati in pomagati bankam, ki jim je grozil 
propad. Vendar pa se je reševanje bank izkazalo za zelo drag ukrep. Zaradi tega je bila 
Irska, na robu bankrota, ko so ji nato morale finančno priskočiti na pomoč sočlanice EU.  
Evropa je leta 2009 zdrsnila v recesijo in teţave, ki so bile do takrat omejene na bančni 
sektor, so se razširile tudi na drţave, saj je vladala negotovost glede sposobnosti drţav, 
da uspešno rešijo banke v teţavah«, (Delo, 2012). 
»Vlagatelji so začeli analizirati javnofinančno stanje drţav. Pod drobnogled so vzeli zlasti 
Grčijo, katere gospodarstvo je bilo v ţe tako slabem stanju, različne vlade pa so javni dolg 
povečale na kar dvakratni obseg grškega gospodarstva. Zaradi nevarnosti propada bank 




vlada je več let zapored sklepala velika posojila za financiranje drţavnega proračuna, kar 
je vodilo v prezadolţevanje drţave, v krizi pa je na trgu vedno teţje pridobivala posojila. 
Tako se je bančna kriza spremenila v krizo drţavnega dolga. »Za začetek dolţniške krize 
se šteje trenutek, ko je novoizvoljena grška vlada konec leta 2009 objavila resnične 
podatke o stanju javnih financ. Izkazalo se je da je bil proračunski primanjkljaj dvakrat 
večji od prvotne vsote, javni dolg pa je znašal kar 113 odstotkov BDP (300 milijonov 
evrov). Bonitetne agencije so začele zniţevati ocene Grčije, sledil je kolaps finančnih trgov 
zaradi nezaupanja«, (Levine in Gerow ,2010). Aktualno globalno gospodarsko krizo mnogi 
ekonomisti opisujejo kot najhujšo in največjo recesijo po veliki krizi leta 1929 (Mrak in 
Rank, 2011). 
3.3 FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA V SLOVENIJI 
Aktualna gospodarska kriza je prav tako močno prizadela in oslabela slovenski bančni 
sektor. Nelikvidnost je povzročilo teţave pri poslovanju bank, to pa je imelo ogromen 
pritisk na normalno delovanje realnega sektorja. Največje posledice je zaradi tega občutil 
gradbeni sektor. Postopno zmanjšanje gospodarske aktivnosti je upočasnilo gospodarsko 
rast, kriza pa se je prenesla na trg delovne sile, kjer se je povečala brezposelnost. 
Demografske spremembe oz. staranje prebivalstva, so skupaj z izdatki iz proračuna za 
stabilizacijo bančnega sistema, le še povečali pritisk na proračun (Banka Slovenije, 2010). 
Prvi znaki gospodarske krize v Sloveniji so se pojavili v finančnem sektorju. Banke so se v 
zadnjih desetih letih zadolţevale pri tujih bankah, s tem so lahko izdajale posojila 
slovenskim podjetjem ter gospodinjstvom z nizko obrestno mero. To pa je posledica 
članstva Slovenije v EU in evro območju, ki je povečalo dostopnost bank do tujih 
dolţniških virov. Teţave pa so nastale, ko Slovenske banke zaradi zaostrovanja pogojev 
kreditiranja niso zmogle odplačevati obveznosti do tujih bank (Banka Slovenije, 2009). 
Banke so zaradi tega beleţile ogromne izgube, na pomoč pa je pristopila drţava, ki je 
preko centralne banke zagotovila drţavna jamstva. To pa je povečalo pritisk na ţe tako 
preobremenjene javne finance (Evropska komisija, 2009). 
Slovenija je pred začetkom krize imela zmerno ter uravnoteţeno gospodarsko rast, nizek 
javni dolg, ter nizek javnofinančni primanjkljaj. Leta 2009, je zaradi posledic krize 
gospodarska rast dosegla drugo najniţjo raven po letu 1991 in sicer (-7,9 odstotkov BDP). 
Med letoma 2010 ter 2012 se je rast nekoliko okrepila zaradi tujega povpraševanja, 
vendar je nato sredi leta 2012 znova močno padla, Slovenija pa padla nazaj v krizo v 






4 PROBLEMATIKA DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO V EU 
V ČASU KRIZE 
V stroki obstajata dve različni trditvi kaj se dogaja z obsegom dela na črno v času 
gospodarske krize. Prva trditev pravi da se obseg dela na črno povečuje v primerjavi s 
prijavljenim delom. To pomeni da podjetja in gospodinjstva zaradi vse manjšega dobička 
in prihodka, poizkušajo nadomestiti prijavljeno delo, z delom na črno. Druga trditev pa 
pravi da se obseg dela na črno zmanjšuje prav zaradi zmanjšanja povpraševanja po njem, 
po eni strani zaradi stroţjih ukrepov, po drugi strani pa zaradi tega ker je na voljo manj 
denarja. 
V nordijskih drţavah so zaradi zmanjšanja obsega dela na črno v trenutni gospodarski krizi 
bolj prizadeti tisti, ki opravljajo prijavljeno delo in so svoje prihodke večali in dopolnjevali 
z delom na črno. V juţni Evropi to zmanjšanje najbolj občutijo brezposelni. To velja tudi 
za zahodno, vzhodno in srednjo Evropo ter EU kot celoto. Tudi kadar brezposelni 
opravljajo delo na črno, je to manj plačano in letni prihodek od tega dela je manjši od 
prihodka zaposlenih oseb, ki opravljajo tako delo (Eurofound, 2013) 
Do leta 2010 je 90 % od 30 drţav Evropskega gospodarskega prostora (EGP) skupaj s 
Švico začelo izvajati ukrepe politike, ki ţe od začetka pomagajo preprečevati, da podjetja 
in osebe začnejo opravljati delo na črno, 64 % teh drţav je uporabljalo enega ali več 
kurativnih ukrepov za spodbujanje preoblikovanja dela na črno v prijavljeno delo, 69 % pa 
jih je sprejelo zavezujoče ukrepe za spodbujanje večje zavezanosti „davčni moralnosti“. 
Vendar je vrsta izvedenih ukrepov ostala razmeroma omejena (Eurofound, 2013). 
»Trenutna gospodarska in finančna kriza v EU ima v drţavah članicah resne proračunske 
in socialne posledice. Nujno je treba sanirati javne finance, da se ohranijo sistemi 
socialnega varstva in javnih storitev, omejijo stroški drţavnega in drugega refinanciranja 
ter preprečijo negativni učinki na preostalo gospodarstvo. Z zmanjšanjem davčnih goljufij 
in utaj lahko drţave članice povišajo davčne prihodke ter tako pridobijo tudi več 
manevrskega prostora za prestrukturiranje davčnih sistemov na način, ki bolje spodbuja 
rast. Prav tako lahko okrepijo prizadevanja za zmanjšanje davčne obremenitve oseb z 
nizkimi prihodki in najbolj ranljivih skupin« (Evropska komisija 2013). Večina ekonomistov 
zatrjuje da obstaja močna povezava med obsegom sive ekonomije v določeni drţavi ter 
gospodarsko rastjo oz. rastjo bruto domačega proizvoda (Shende 2007, str. 12). 
»Zaradi dela in zaposlovanja na črno prihaja v drţavnem proračunu do izpada davkov in 
socialnih transferjev, ki jih udeleţenci v delu oz. zaposlovanju na črno ne plačajo. Zaradi 
tega pa se samo večajo davčne stopnje, ki pa zopet povzročijo umik aktivnosti, v delo ali 
zaposlovanje na črno. Zaradi tega pa drţava bolj obremeni uradno registrirano dejavnost, 
kar vodi v neenakomerno ter nepravično porazdelitev bremen, rezultat tega pa je začaran 





Leta 2003 je bil obseg sive ekonomije, dela in zaposlovanja na črno v EU-27, 22,3%. 
Odstotek je vsako leto počasi upadal, leta 2008 je padel ţe na 19,3%, nato pa je leta 
2010 porastel na 22%. Glede na statistične podatke lahko predvidevamo da je za 
ponovno rast obsega sive ekonomije od leta 2008 naprej kriva gospodarska kriza. Zaradi 
vse večje brezposelnosti so ljudje primanjkljaj dohodka začeli izvajati v dejavnostih 
neformalne in neprijavljene ekonomije, prav tako pa se v času gospodarske krize 
ekonomska aktivnost upočasni kar je posledica povečanja sive ekonomije oz. dela iz 
zaposlovanja na črno. 
4.1 VZROKI ZA ZAPOSLOVANJE IN DELO NA ČRNO 
Lahko bi rekli da so poglavitni vzroki zaposlovanja in dela na črno predvsem pomanjkanje 
delovnih mest, neprimerna socialna varnost in oskrba, upiranje oz. nasprotovanje 
delovnopravnim ureditvam, ter premajhni prispevki brezposelnim (Daza 2005, str. 37). 
Kljub temu je vzrokov oz. razlogov za nastanek zaposlovanja in dela na črno veliko več. 
Stroka deli razloge na tri sklope in sicer: socio-ekonomski (trţni vzroki), institucionalni ter 
individualni vzroki. 
4.2 SOCIO-EKONOMSKI VZROKI 
Ključni razlog sive ekonomije ter posledično zaposlovanja in dela na črno je prav gotovo 
nepravilnost na trgu dela in sicer zaradi neusklajenosti ponudbe in povpraševanja. Ob taki 
situaciji na trgu, je moţnost za pojav kakršnekoli oblike dela in zaposlovanja na črno 
veliko večja. Te situacije so po navadi posledica previsoke cene delovne sile, pomanjkanje 
delovnih mest, sezonski delavci (Svetlik in drugi 2002, str. 26-30). V Sloveniji je sodeč po 
raziskavi Evropske komisije najpogostejši vzrok za zaposlovanje in delo na črno prenizka 
plača v delovnem razmerju, kot drugi vzrok pa raziskava navaja pomanjkanje prostih 
delovnih mest. Nekatera podjetja oz. delodajalci se odločijo za zaposlovanje in delo na 
črno, saj se na tak način izognejo zakonskim obveznostim kot so plačilo prispevkov, 
davkov, plač, ipd.  
4.3 INSTITUCIONALNI VZROKI 
Pri teh vzrokih gre v veliki meri predvsem za odnos, npr. zaupanje med drţavno oblastjo 
ter javnostjo. Strokovnjaki temu rečejo kriza verodostojnosti drţave. V času gospodarske 
krize vse večkrat v javnost pricurlja novica da so tudi usluţbenci javnih in drţavnih oblasti 
povezani ali celo udeleţeni v zaposlovanje in delo na črno. Ob takih novicah glede na 
javno mnenjske raziskave zaupanje v birokracijo strmo upade. Zaradi vseh teh teţav, vse 
več ljudi izgublja zaupanje v socialno drţavo ter solidarno druţbo, in se zaradi tega 
izogibajo plačevanju prispevkov kot so socialni prispevki, ipd. Tu pa se pojavi problem, 
druţba oz. ljudje ki se izogibajo zakonitemu delu ter plačevanju zakonskih obveznosti, 
vseeno koristijo drţavne ugodnosti, za katere pa poskrbijo transferji drugih drţavljanov. 
Veliko pa je tudi takih drţavljanov, ki svoj redni prihodek skrivajo pred oblastmi zato, da 
bi se izognili izgubi drţavne podpore (socialna podpora, otroški dodatek, ipd.) ter ostalih 




birokracije. Birokratski sistem je namreč preveč tog, obsega veliko preveč pravil, 
velikokrat tudi nepomembna ter nesmiselna, ki postavljajo posamezniku ovire ob začetku 
prijave pravno legalne zaposlitve. 
4.4 INDIVIDUALNI VZROKI 
Ne glede na vse naštete vzroke pa je stvar vsakega posameznika, ali bo vstopil na trg sive 
ekonomije, zaposloval ali delal na črno. Predvsem se postavljajo v ospredje moralna 
načela posameznika, stopnja izobrazbe ter finančno stanje. Zaposlovanje in delo na črno v 
veliki meri nastane zaradi posebnega uţitka in zadovoljstva ki ga daje ljudem. Na tak 
način si udeleţenci ustvarijo občutek izboljšanja trenutne finančne situacije, koristno 
porabljenega časa ter da del obveznosti uravnavajo samovoljno. »Oseba se lahko začne 
ukvarjati z zaposlovanjem oz. delom na črno tudi zato, ker zakonito delo ki ga opravlja, 
postane preveč dolgočasno in monotono, oseba pa si zaradi tega v delu ali zaposlovanju 
na črno najde nov izziv. V takem delu se tudi osebnostno izpolnjuje« (Slapar 2004, str. 
55). 
4.5 KLJUČNI AKTERJI DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Ključne akterje dela in zaposlovanja na črno bi v grobem lahko razdelili po več 
karakteristikah, spolu, letih, aktivnostih, ipd. Med ključne akterje uvrščamo osebe bi v 
delu ali zaposlovanju na črno sodelujejo, kot ponudniki neregistriranih in neevidentiranih 
proizvodov in storitev, ter tiste, ki te proizvode ali storitve kupijo. 
Glavni motiv delovanja dela in zaposlovanja na črno je v največji meri finančni motiv, zato 
veljajo za glavne udeleţence prav ljudje z niţjim dohodkom. Med ostale udeleţence pa so 
sodeč po raziskavah vključeni tudi zaposleni, upokojenci, študentje ter samozaposlene 
osebe. Zaposlene osebe, imajo dve ali več sluţb istočasno, od katerih vsaj ena izmed njih 
posega v delo na črno. Večina študij je pokazala, da so v delo na črno oz. sivo ekonomijo 
največkrat udeleţene osebe, ki so uradno zaposlene v ekonomski sferi gospodarstva 
(Belev, 2003, str. 37). 
Brezposelne osebe oz. deleţ le teh, ki so vključeni v delo na črno je v drţavah članicah EU 
okoli 10 odstotkov, z izjemo Nemčije, kjer ta znaša kar 21 odstotkov. Študije so pokazale, 
da je v večini primerov za tako visok odstotek brezposelnih v Nemčiji predvsem delo 
migrantov (Renoy, 2004, str. 110). Glede na to da brezposelne osebe prejemajo 
minimalne socialne transferje, lahko sklepamo da so prav te osebe še posebej dovzetne 
za delo na črno, saj si tako zagotovijo dodaten finančni prihodek, brez izgube drţavnih 
ugodnosti. 
Upokojenci pa vstopajo v sivo ekonomijo oz. v delo na črno, predvsem zaradi prenizkih 
pokojnin in starostne meje za upokojitev. Ta problem je še posebej prisoten v Sloveniji, 
ker kar okoli 40% vseh upokojenih oseb, starih manj kot 60 let, delajo na črno, saj so še 





Študentje večinoma posegajo po delu na črno, iz podobnega razloga kot brezposelni in 
upokojenci. Različne drţavne bonitete, kot so subvencioniran prevoz, hrana, namestitev, 
štipendije, bi v primeru študentskega dela, ob »redni« plači, ali bili prikrajšani za eno ali 
več bonitet, ali pa bi velik del plače morali nameniti v drţavni proračun. Prav zaradi tega 
EU in Slovenija z različnimi reformami študentskega dela spodbujajo uradno delo, novejše 
raziskave pa so pokazale, da je med študenti trend upadanja dela na črno. 
Med zadnje in skoraj ključne akterje pa spadajo predvsem samozaposleni oz. S.P. Ob 
začetku gospodarske krize je bil velik upad ter propad velikih podjetij, ki pa so se 
razkropila v manjša podjetja. Prav nasprotno pa se je zgodilo s samostojnimi podjetniki, 
saj je od leta 2012 število registriranih samostojnih podjetnikov na Evropski ravni naraslo 
za kar 15%. Pri samostojnih podjetnikih (s.p.) gre v večini primerov, da posameznik odpre 
podjetje, uradno je zaposlen samo on, vendar v praksi se izkaţe da v vsaj 2 od 5 podjetij, 
dela v takih podjetij več kot 1 oseba ki je neprijavljena, oz. izvaja delo na črno, podjetnik 
pa zaposlovanje na črno. Predvsem so samostojni podjetniki na udaru, prav zaradi 
davčnih ter ostalih finančnih obveznosti do drţave. Mesečni prispevki za enega 
zaposlenega v s.p. znašajo cca. 300 – 350€, pri dveh zaposlenih se ta znesek podvoji, pri 
teh potroji, itd. To privede do tega, da prav samostojni podjetniki, ne izdajo računa. 
Največkrat se davčnim in ostalim obveznostim izognejo tako da stranki za svojo storitev 
ponudijo nekaj odstotkov gotovinskega popusta, kar pa skoraj vsak posameznik sprejme. 
To je t.i. »win – win« situacija, kjer »profilirata« obe strani, vendar temu le ni tako. 
4.6 VPLIV EU NA PROBLEMATIKO DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Delo in zaposlovanje na črno je prav zaradi svoje »lastnosti« tj. izogibanja zakonodaji ter 
pravilom samo po sebi nezakonito. Kljub temu da v vsaki drţavi zasledimo številne 
zakonodajne ukrepe, ki so namenjene izključno temu problemu, se večina drţav znotraj 
EU strinja s tem, da mora EU kot »matica« sprejeti splošne zakone ki bi bolj učinkovito 
odpravljale problematiko dela in zaposlovanja na črno. Trenutno velja da ima zakonodaja 
s tega področja šibko točko in sicer, da izključuje dejavnosti kjer je stopnja dela na črno 
visoka in sicer manjša gospodinjska opravila, sosedska pomoč, ipd. 
V Evropski uniji na področju dela in zaposlovanja na črno ne najdemo direktiv. Glede te 
problematike je EU v zaostanku, v primerjavi z drugimi področji. Kljub temu da EU kot 
sama ne izdaja direktiv, pa skrbi za določene politike, predpise, standarde ter smernice 
drţavam članicam, ki individualno sprejemajo ter uvajajo različne ukrepe na področju 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. 
»Delo na črno delavce izpostavlja nevarnim delovnim razmeram ob niţjemu zasluţku, 
poleg tega pa zmanjšuje prihodke vlade in spodkopava sisteme socialne zaščite. Drţave 
članice morajo izvajati politike, s katerimi bodo odvračale od dela na črno ali spodbujale 
prehod na redne oblike dela ter povečale medsebojno sodelovanje pri boju proti tej 
teţavi. Zato Evropska komisija predlaga, da se vzpostavi evropska platforma za 
preprečevanje dela na črno in odvračanje od njega, ki naj bi izboljšala sodelovanje med 




Raziskava Eurobarometer, ki je bila izvedena v 28 drţavah članicah EU, kaţe naslednje:  
- 11 % anketirancev priznava, da so v preteklem letu kupili blago ali plačali storitve, 
povezane z delom na črno, 4 % pa jih priznava, da so opravljali neprijavljene 
plačane dejavnosti 
- 60 % jih kot glavni razlog za nakup neprijavljenega blaga ali storitev navaja niţje 
cene, 22 % pa usluge prijateljem 
- 50 % jih med glavnimi razlogi za delo na črno navaja obojestransko korist, 21 % 
teţave pri iskanju redne zaposlitve, 16 % mnenje, da so davki previsoki, 15 % pa 
pomanjkanje drugih prihodkov, zlasti Juţnoevropejci navajajo teţave pri iskanju 
redne zaposlitve (41 %) ali odsotnost drugih virov prihodkov (26 %) 
-  
Pregled razvoja na področju zaposlovanja in socialnih zadev v Evropi iz leta 2013 vsebuje 
podrobnejšo analizo teh ugotovitev. »V primerjavi s prejšnjo raziskavo iz leta 2007 je 
mogoče kljub na splošno precej stabilnemu obsegu dela na črno opaziti nekatere 
spremembe v posameznih drţavah. V nekaterih drţavah, na primer v Latviji, se je 
ponudba dela na črno zmanjšala, v Španiji pa nekoliko povečala. V Grčiji, na Cipru, Malti 
in v Sloveniji se je povpraševanje po delu na črno izjemno povečalo, prejemanje plač v 
gotovini je v času krize upadlo, zlasti v srednji in vzhodni Evropi, v Grčiji pa se je razširilo« 
(Eurobarometer, 2013). 
Zaradi zmanjšanih davčnih prihodkov ter prispevkov za socialno varnost ima delo na črno 
tudi resne posledice za proračun. Negativno vpliva na zaposlitev, produktivnost, delovne 
pogoje, razvoj spretnosti in vseţivljenjsko učenje. Povzroča zmanjševanje pokojninskih 
pravic ter slabši dostop do zdravstvenega varstva. Prav tako pomeni nelojalno konkurenco 
med podjetji. Prehod od neformalnega dela ali dela na črno k redni zaposliti lahko 
prispeva tudi k doseganju zaposlitvenih ciljev v okviru strategije Evropa 2020 (Evropska 
komisija, 2010).  
Glavno odgovornost za obravnavanje dela na črno imajo drţave članice. Boj proti delu na 
črno je odvisen predvsem od treh vrst izvršilnih organov (Evropski svet, 2010): 
- inšpektoratov za delo, ki obravnavajo zlorabe v zvezi z delovnimi pogoji in/ali 
zdravstvenimi in varnostnimi standardi 
-  inšpektoratov za socialno varnost, ki preprečujejo goljufije v zvezi s prispevki za 
socialno zavarovanje  
- davčnih organov, ki se ukvarjajo z davčnimi utajami. V nekaterih drţavah 
članicah pri teh nalogah sodelujejo tudi socialni partnerji  ter carinski in migracijski 
organi, policija in drţavno toţilstvo. 
 
» Vendar je bilo ugotovljeno, da v nekaterih primerih sodelovanje med temi različnimi 
organi na nacionalni ravni ni dovolj strukturirano ali učinkovito. Merjenje dela na črno je 
še vedno velik izziv, zato je teţje razviti usmerjene politike in izboljšati inšpekcijske prakse 
za preprečevanje, zmanjšanje ali vsaj spremljanje dela na črno. Omejevanje dela na črno 




izziv, ki ga je treba rešiti z bolj usklajenimi ukrepi vlad in javnih institucij. Treba si je 
prizadevati za politike, ki bodo zmanjšale tako motivacijo delodajalcev, da izrabljajo delo 
na črno, kot motivacijo delavcev, da take dejavnosti opravljajo« (Evropski svet, 2010). 
Sodelovanje med nacionalnimi izvršilnimi organi na ravni EU ţe poteka, in sicer v več 
delovnih skupinah, ki se ukvarjajo z delom na črno. Vendar je tako sodelovanje le 
občasno in omejeno:  
- Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC) delo na črno obravnava z vidika zdravja in 
varnosti pri delu 
-  Odbor strokovnjakov za napotitev delavcev se ukvarja z delom na črno v povezavi 
z nespoštovanjem pravil o napotitvi delavcev 
-  Odbor za zaposlovanje (EMCO) obravnava vpliv politik zaposlovanja na delo na 
črno  
- Upravna komisija za koordinacijo sistemov socialne varnosti odkriva napake in 
goljufije v okviru koordinacije sistemov socialne varnosti 
-  
»Skupni izzivi pristojnih izvršilnih organov v drţavah članicah so še dodatna spodbuda za 
sodelovanje drţav članic na tem področju. Inšpekcijski organi se srečujejo s teţavami v 
čezmejnih primerih, zlasti če je cilj odkriti primere dela na črno ali ukrepati proti njim, saj 
so zastareli mehanizmi teh organov predvideni predvsem za reševanje domačih vidikov 
dela na črno« (Nastav 2009, str. 25). 
4.7 VPLIV SLOVENSKIH INŠTITUCIJ NA PROBLEMATIKO DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Delo in zaposlovanje na črno je pojav ki je v vseh panogah gospodarstva neţelen s strani 
različnih organov kot so, trţni inšpektorat, delovni inšpektorat, policija, ipd. Ker pa gre pri 
delu in zaposlovanju na črno za zelo razgiban pojem oz. problem, se glede na izkušnje 
drţav ki so to problematiko omejile, poizkuša akterje dela in zaposlovanja črno iz »sive 
ekonomije« preusmeriti v »uradno ekonomijo«. 
V Slovenskem prostoru za nadzor nad izvajanjem dela in zaposlovanja na črno in 
nedovoljeno reklamo skrbi več različnih organov na podlagi programov dela ter znotraj 
zakonskih pooblastil. Organi ki v veliki meri skrbijo za to področje so inšpekcijske sluţbe 
oz. inšpektorati; Trţni inšpektorat, Inšpektorat za delo, Davčna uprava Republike 
Slovenije, Prometni inšpektorat, Finančna uprava Republike Slovenije, Carinska uprava, 
Inšpektorat za okolje in prostor, gozdarski, kmetijski, gradbeni inšpektorat ter v določenih 
primerih policija. Vsi organi in inšpektorati med seboj sodelujejo v različnih akcijah, za 
skupno delovanje vseh medsebojnih sodelovanj pa je odgovorna Komisija Vlade Republike 
Slovenije za odkrivanje preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. 
Cilj Republike Slovenije je v zadnjih letih, zmanjšanje obsega dela in zaposlovanja na 
črno, zaradi prevelikega udarca na domače gospodarstvo ter javne finance. Slovenija je 




področij kjer je vključen drţavni proračun. Zaradi teh ukrepov se je bistveno zmanjšalo 
število prejemnikov denarne socialne pomoči ter denarne pomoči za brezposelne. Ključ 
Slovenskih ukrepov boja proti delu in zaposlovanju na črno je, da so ukrepi osredotočeni 
predvsem na odpravljanje vzrokov za nastanek dela in zaposlovanja črno. Ker pa je ta 
problem v našem prostoru prisoten na vseh področjih, ima skoraj vsaka panoga 
gospodarstva svoj »krovni zakon«. Med glavne zakonske podlage s tega področja sodijo: 
 
- Zakon o trţni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/1997) 
- Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/2000) 
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004) 
- Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007) 
- Zakon o gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 65/2009) 
- Zakon o inšpekcijskem delu (Uradni list RS, št. 19/2014) 
- Zakon  o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/2014) 
4.7.1 TRŢNI INŠPEKTORAT RS  
Trţni inšpektorji še naprej nadzorujejo delo na črno tako na področju registracije in 
dovoljenj, kot dela na črno s strani posameznikov. Z letnim načrtom dela TIRS so ţe 
predvidene posamezne akcije poostrenega nadzora, predvsem na področju obrti. Vseskozi 
se bo spremljalo oglaševanje dela na črno, predvsem na svetovnem spletu (Trţni 
inšpektorat 2013). Ko bo sprejet nov zakon, s katerim bodo pristojnosti nadzora na tem 
področju predvidoma prenesene še na druge inšpekcijske organe, bo TIRS sodeloval pri 
izobraţevanjih novih nadzornih organov (Trţni inšpektorat, 2013). 
4.7.2 INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR 
Inšpektorji Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor bodo v nadaljevali 
sodelovanje v skupnih akcijah nadzora preprečevanja zaposlovanja in dela na črno, ki jih 
načrtuje Inšpekcijski svet ali drugi nadzorni organi (Inšpektorat RS za promet, energetiko 
in prostor). Inšpekcija za cestni promet bo nadaljevala poostren nadzor na področju avto - 
taksi dejavnosti. Ravno tako bodo aktivnosti za preprečevanje dela na črno usmerjene v 
organiziranje in sodelovanje v skupnih akcijah na področju nadzora prevozov blaga. V 
sodelovanju z DURS bo Inšpekcija za cestni promet v okviru skupnih nadzorov usmerila 
pozornost tudi v postopke preprečevanja sive ekonomije (Inšpektorat RS za promet, 




4.7.3 DAVČNA UPRAVA RS 
Tudi v nadaljevanju bodo mnoge aktivnosti namenjene preprečevanju dela na črno, s 
preventivnimi in represivnimi aktivnostmi davčne uprave ter posledično izvedbo postopkov 
ustrezne obdavčitve. Aktivnosti se bodo opravljale v sklopu nadzora sive ekonomije in 
prometa s prevoznimi sredstvi. Za učinkovitejše preprečevanje sive ekonomije, dela na 
črno in zaposlovanja na črno se bodo nadzori in rezultati teh nadzorov napovedovali v 
medijih, in sicer z namenom opozarjanja na izdajanje računov davčnih zavezancev ter 
tako posledično izkazovanje prihodkov. S preventivnim delovanjem bo DURS spodbujal 
zavezance k registraciji in legalizaciji opravljanja dejavnosti ter dvigu davčne morale in 
ozaveščenosti (Davčna uprava RS, 2014). 
4.7.4 CARINSKA UPRAVA RS 
Carinska uprava RS bo v skladu s predvideno spremembo zakonodaje pripravil navodila in 
priročnike za delo ter izvedel potrebna usposabljanja za usluţbence. Do pridobitve novih 
pooblastil bo v okviru veljavnih pooblastil še naprej pozoren na tovrstne kršitve in bo o 
njih obveščal pristojne organe (Carinska uprava RS, 2014). 
4.7.5 INŠPEKTORAT RS ZA DELO 
V Programskih usmeritvah Inšpektorata RS za delo so med drugim upoštevali dejstvo, da 
je bilo v preteklem letu največ ugotovljenih kršitev zaposlovanja na črno v dejavnostih 
gostinstva, gradbeništva in prometa (Inšpektorat RS za delo, 2014). Inšpektorji za delo 
bodo s ciljanimi nadzori v obliki akcij, poostrenega nadzora, usmerjenega nadzora ali 
kampanje izvajali nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja 
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, nad izvajanjem 
delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu v 
gostinskih obratih ter nad izvajanjem delovnopravne zakonodaje in zakonodaje s področja 
varnosti in zdravja pri delu (Inšpektorat RS za delo, 2014). V Sloveniji skrbi za nadzor nad 
izvajanjem dela in zaposlovanja na črno Inšpektorat Republike Slovenije za delo (Salinger 
2007, str. 14 – 15). Za nadzor nad izvajanjem dela na črno pa je v veliki meri pristojen 
Trţni inšpektorat Republike Slovenije. Poleg njega pa so za izvajanje nadzora nad delom 
na črno pristojni tudi Prometni inšpektorat RS, Carinska uprava RS, Davčna uprava RS, 
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Zdravstveni inšpektorat, Policija, 
Inšpektorat RS za okolje in prostor in Inšpektorat za šolstvo. (Salinger 2007, str. 14 – 16).  
4.7.6 KOMISIJA VLADE RS ZA PREPREČEVANJE DELA IN ZAPOSLOVANJA NA 
ČRNO 
Komisija Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno oz. 
Drţavna komisija, je poseben organ, s funkcijo koordiniranja vseh zgoraj naštetih 
organov. Komisija usklajuje delo ter svoje aktivnosti z ostalimi inšpekcijskimi organi 




4.7.7 TRŢNI INŠPEKTORAT RS  
»Trţni inšpektorat RS je inšpekcijski organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo. Deluje samostojno in neodvisno ter v skladu s predpisi, ki določajo način dela 
in vodenje upravnih in prekrškovnih postopkov. Pri svojem delu uporablja zakone in 
podzakonske predpise s področja varstva potrošnikov, nepoštenih poslovnih praks v 
odnosu do potrošnikov, dela na črno, obrtne dejavnosti, trgovine, nepremičninskega 
posredovanja, gostinstva in turizma, avtorskih pravic, dajanja potrošniških kreditov, 
nelojalne konkurence, uporabe slovenskega jezika. Obširno področje delovanja predstavlja 
tudi nadzor na tehničnem področju z vidika splošne varnosti proizvodov, na področju 
električnih naprav, gradbenih proizvodov, strojev, električne opreme, osebne varovalne 
opreme in na drugih tehničnih področjih« (Trţni inšpektorat RS, 2011). »Osnovni strateški 
cilj delovanja Trţnega inšpektorata RS je izvajanje učinkovitega inšpekcijskega nadzora 
ter s svojim delovanjem dosegati čim višjo stopnjo urejenosti trga, ki se v veliki meri 
skuša doseči s preventivnim delovanjem, v kolikor pa je to neuspešno, je potrebno poseči 
po represivnih ukrepih, vse z namenom zagotoviti urejenost trga in zadovoljstva 
uporabnikov, zaposlenih in širše druţbene skupnosti« (Trţni inšpektorat RS, 2011). »Delo 
trţnih inšpektorjev je usmerjeno k ugotavljanju bistvenih kršitev, ki predstavljajo večjo 
nevarnost za javni interes in imajo škodljive posledice za osebe, premoţenje in okolje. 
Delo je usmerjeno k temu, da bi bil nadzor opravljen v čim krajšem času, brez 
nepotrebnega podaljševanja in zavlačevanja postopkov in s čim manjšo obremenitvijo 
zavezancev, vendar nikakor ne na škodo zakonitosti, varstva načela kontradiktornosti in 
uporabe ustreznega pravnega sredstva. Tako imajo vsi udeleţeni v inšpekcijskih postopkih 
moţnost, da sodelujejo v inšpekcijskih postopkih, da se zagovarjajo v svojo korist in 
navajajo razloge in dokaze v svojo korist ter da imajo moţnost uporabe rednih in izrednih 
pravnih sredstev« (Trţni inšpektorat RS, 2011). 
4.7.8 DAVČNA INŠPEKCIJA RS 
»Davčni inšpekcijski nadzor je del davčnega nadzora, ki obsega nadzor nad izvajanje 
oziroma upoštevanjem zakonov o obdavčenju in Zakona o davčnem postopku. Opravlja se 
tako v korist kot v breme zavezanca za davek. Nanašati se mora predvsem na tista 
dejstva in okoliščine, ki lahko vplivajo na povečanje ali zmanjšanje davčne obveznosti, ali 
ki vplivajo na prenos davčne obveznosti med davčnimi obdobji« (Davčna inšpekcija RS, 
2013). 
»Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno določa med drugim davčno 
inšpekcijo kot organ pristojen za nadzor nad kršitvami določb tretjega člena tega zakona. 
Poleg davčne inšpekcije so nadzorni organi nad kršitvami določb ZPDZC še trţni 
inšpektorat, inšpektorat za delo ter prometni inšpektorat. Davčni inšpektor v primeru, ko 
ugotovi kršitev določb 3. člena tega zakona, izda odločbo, s katero prepove opravljanje 
dela na črno ter izreče globo za prekršek« (Davčna inšpekcija RS ,2013). 
»Za delo na črno se na podlagi prvega odstavka 3. člena ZPDZC šteje opravljanje 




- če pravna oseba opravlja dejavnost, ki je nima vpisane v sodni register oziroma 
opravlja dejavnost, ki je nima določene v temeljnem aktu, ali če nima z zakonom 
predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane ali v 
temeljnem aktu določene dejavnosti,  
- če podjetnik opravlja dejavnost, katere nima vpisane v ustrezen register, ali če 
nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje 
registrirane dejavnosti, če pravna oseba ali podjetnik opravlja dejavnost kljub 
začasni prepovedi opravljanja dejavnosti,  
- če tuje podjetje, razen podjetja s sedeţem v drţavi članici Evropske unije, 
Evropskega gospodarskega prostora ali Švicarske konfederacije, ki opravlja 
storitvene dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja storitve na notranjem trgu, ne 
opravlja dejavnosti v RS prek podruţnic ali opravlja dejavnost brez ustreznega 
dovoljenja,  
- če posameznik opravlja dejavnost oziroma delo in ni vpisan ali priglašen kot to 
določa ta ali drugi zakoni. 
4.7.9 INŠPEKTORAT RS ZA DELO 
Inšpektorat RS za delo je upravni organ v sestavi Ministrstva za delo, druţino, socialne 
zadeve in enake moţnosti. Delovno področje organa je določeno z Zakonom o inšpekciji 
dela (Uradni list RS, št. 19/2014), ki ga dopolnjuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Uradni 
list RS, št. 43/2007-UPB, 40/2014). Oba zakona urejata splošna načela inšpekcijskega 
nadzora, organizacijo inšpekcij, poloţaj, pravice in dolţnosti inšpektorjev, pooblastila 
inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijske ukrepe in druga vprašanja, 
povezana z inšpekcijskim nadzorom (Inšpektorat RS za delo, 2014). Tako Inšpektorat RS 
za delo opravlja nadzorstvo nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb 
in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega 
razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, 
stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno. Inšpektorat RS za 
delo opravlja nadzorstvo tudi nad izvajanjem tistih predpisov, ki to izrecno določajo 






5 UKREPI ZA PREPREČITEV DELA IN ZAPOSLOVANJA NA 
ČRNO V IZBRANIH DRŢAVAH  
5.1 EVROPSKA UNIJA 
Vsaka izmed članic EU se s problemom dela in zaposlovanja na črno spopada na svoj 
način. Vsem pa je skupno to da bi s pravimi ukrepi odpravili vzroke, za nastanek tega 
problema. Politika EU kot tudi drţav članic pa ni usmerjena samo v stroţjo zakonodajo ki 
bi omejil dejavnike dela in zaposlovanja na črno, ampak je politika naravnana tudi v smeri 
da odpravi vzroke za sam pojav. Med glavne vzroke za nastanek dela in zaposlovanja na 
črno se največkrat omenjata administrativne ovire ter davki. 
Tako se nekatere izmed drţav članic lotevajo različnih ukrepov od niţanja davčne stopnje, 
povečanja trga delovne sile, skrajšanja birokratskih postopkov, uvedbo davčnih blagajn in 
enostavno zakonodajo. Po drugi strani pa nekatere izmed drţav, z ukrepom drţavne 
kreditne pomoči delodajalcu pri ustanovitvi podjetja, kar pa privede do stroţjega 
davčnega nadzora nad zavezanci preko različnih inštitucij in inšpekcij. Na drugi strani pa 
nekatere izmer drţav članic EU uporabljajo povsem drugačen pristop oz. ukrepe, ki pa 
veljajo za bolj trde ukrepe. Med takimi drţavami so Švedska, Irska, Francija, Velika 
Britanija, po novem tudi Slovenija, kjer javno objavijo t.i. »sramotilni steber« vseh 
udeleţencev dela na črno, zaposlovanja na črno, neplačnikov, ipd. (Renoy 2004, str. 117).  
V večini EU drţav ima delo in zaposlovanje na črno in s tem povezana siva ekonomija 
dolgo zgodovino. Kot je zgoraj napisano so ukrepi drţav različni, višje globe za kršitelje, 
povečanje števila terenskih inšpektorjev, večje število nadzorov, sprememba zakonodaje, 
ipd. Vsi te ukrepi pa niso ravno dosegli ţelenega učinka, zato se je Evropski svet odločil za 
nove smernice ukrepov, kot so: stabilizacija davkov oz. obdavčitev, sprememba delovne 
zakonodaje, morebitna legalizacija nekaterih oblik dela na črno, stroţji nadzor izvajanja 
veljavnih predpisov (Glas in drugi 1988, str. 115). 
»Siva ekonomija vpliva na pravilno delovanje produktivnih dejavnosti in na kakovost 
delovne sile, ovira politike na področju gospodarstva, sociale in proračuna, ki so 
usmerjene v rast, ter ogroţa prizadevanja za doseganje ambicioznih ciljev na področju 
gospodarstva in zaposlovanja, opredeljenih v strategiji Evropa 2020« (Evropski svet, 
2013). Negativni učinki so vse večji zaradi vpliva gospodarske krize na druţbo in 
zaposlovanje, kar zmanjšuje moţnosti dela in ogroţa moţnosti dobička za podjetja in 
delavce. V strategiji Evropa 2020 je med zakonodajnimi pobudami, ki jih je treba uresničiti 
do leta 2020, evropska platforma za boj proti delu na črno za izboljšanje sodelovanja med 
vključenimi oblastmi v drţavah članicah, razširjanje najboljših praks in določitev nekaterih 
skupnih načel (Evropska komisija, 2013). 
Na splošno se predlagajo znotraj EU različni ukrepi, ki vplivajo na različne razseţnosti: 
zagotoviti cenejše in enostavnejše spoštovanje predpisov za podjetja, tako da se 




odkritje kršiteljev s stroţjimi kontrolami, ter zagotoviti večjo učinkovitost obstoječih 
sankcij. »Potrebno je spodbuditi rast malih in srednjih podjetij, zmanjšati privlačnost 
neprijavljenega dela za delavce, spremljati rednost plačevanja prispevkov s kazalniki 
ustreznosti stroškov dela delovne sile, ki se razlikujejo glede na sektor, kategorije podjetij 
in regijo in so skupni tudi socialnim partnerjem, zmanjšati sprejemljivost sive ekonomije v 
druţbi in širiti etiko plačevanja davkov, z ozaveščanjem javnosti, iskanjem večje 
pravičnosti pri davčni obremenitvi ter povečanjem zaupanja v javne oblasti, okrepiti 
sodelovanje med drţavami članicami na področju večnacionalnih podjetij, tudi prek 
agencij ali ustreznih institucionalnih struktur« (Evropska komisija, 2012). 
»Vsi ukrepi pa vendarle imajo skupni cilj: zagotoviti, da so za podjetja stroški z vidika 
gospodarskih sankcij in druţbenega ugleda večji od moţnih koristi, ki bi izvirali iz goljufij 
ali nezakonitih dejanj, tako da bi bilo tveganje manj ugodno; za delavce pa zagotoviti, da 
je zakonito delo bolje plačano glede na neprijavljeno delo z vidika mesečnega dohodka in 
prihodnjih obetov. Za to pa so nujni načini za podporo spremembe neprijavljenega dela v 
zakonito zaposlitev« (Eurofound, 2013). 
5.2 HRVAŠKA 
Kot je ţe večkrat omenjeno je obseg dela in zaposlovanja zelo teţko merljiv pojav. Vendar 
pa podatki kaţejo da Hrvaška na letni ravni iz drţavnega proračuna izgubi pribliţno 130 
milijonov evrov, zaradi dela in zaposlovanja na črno, predvsem na področju turizma ter 
gostinske dejavnosti.  
Hrvaška je zaradi tega po zgledu nordijskih drţav, leta 2013 uvedla sistem davčnih 
blagajn, saj izdajanje blaga oz. brez storitev računa, kršitelju prinese dodaten finančni 
prihodek v lasten ţep, posledično zaradi tega tudi zaposlujejo na črno in tako nastane 
začarani krog, ki pa se ob vsaki kršitvi »uradnega poslovanja« veča. Po podatkih 
hrvaškega statističnega urada je samo ob prvem polletju lanskega leta bilo prijavljenih za 
1,70 milijarde več prihodkov zavezancev v primerjavi s prvim polletjem 2013. Pristopili so 
tudi k nacionalni kampanji »Brez računa se ne računa«, ki je usmerjena v okrepitev 
zavedanja drţavljanov, da zahtevajo in vzamejo račun. Del sprejete komunikacijske 
strategije so informativni in izobraţevalni televizijski in radijski spoti ter druge medijske 
dejavnosti, kot so tiskovne konference in tekmovanja, ki spodbujajo drţavljane, da zbirajo 
račune.  
Kot enega izmed ključnih ukrepov preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, je Hrvaška 
leta 2012 z »Zakonom o fiskalizaciji u prometu gotovinom« uvedla davčne blagajne ki so v 
v veljavo stopile v treh glavnih fazah: 
- V prvi fazi so davčne blagajne obvezne za srednja in velika podjetja od 1. 1. 2013, 
po določbah zakona, ter za subjekte, ki opravljajo gostinsko dejavnost (Zakon o 




- V drugi fazi pa so davčne blagajne obvezne od 1. 4. 2013 za subjekte, ki opravljajo 
dejavnost trgovine, vzdrţevanja in popravil motornih koles (Zakon o fiskalizaciji 
gotovinom, 2012). 
- V tretju fazi pa so davčne blagajne od 1. 7. 2013 obvezne za vse zavezance za 
fiskalizacijo (Zakon o fiskalizaciji gotovinom, 2012). 
 
Poleg davčnih blagajn ter s tem povezane nove zakonodaje, je Hrvaška istočasno uvedla 
tudi višje globe za neizdajanje računov, za pravne osebe (od 1.300 do 66.000 evrov), ter 
za fizične osebe (od 27 evrov do 270 evrov) (Delo 2013). Kljub temu da so davčne 
blagajne na Hrvaškem dokaj nova stvar, se je ţe pojavila zloraba in sicer tako, da se 
strankam izda račun, v primer da ga le-ta ne vzame, se ta isti račun izda naslednji stranki, 
največ takih kršitev je v panogah gostinstva in frizerstva (Delo, 2013). Najnovejši podatki 
naj bi kazali pozitivne učinke davčnih blagajn. Gostinci so januarja 2014 prijavili 31,4 
odstotka več prometa kot v istem obdobju lani, kar znaša cca. 5,8 milijona evrov (Perčič, 
2013). Prav tako naj bi tudi velika ter srednje velika podjetja prijavila za 23,6 odstotka več 
prometa. Hrvaška ocenjuje da naj bi do konca leta 2015, zaradi poostrenega 
inšpekcijskega nadzora in davčnih blagajn, v proračun dobila dodatnih 340 milijonov 
evrov. 
Davčne blagajne kot same po sebi so v veliki meri namenjene bolj kot ne preprečevanju 
oz. utaji davkov. Vendar po izkušnjah Hrvaške ter Švedske, ta ukrep ni povezan zgolj z 
davki, ampak tudi s tem da se z izdajanjem računov, manjša obseg dela na črno oz. je 
vse več uradnega dela v »uradni ekonomiji«. 
5.3 ŠVEDSKA 
Kljub temu da velja za Švedsko nekaj specifičnih posebnosti ki pomenijo, da njenega 
modela vse druge drţave ne morejo enostavno skopirati in s tem rešiti vseh svojih teţav. 
Na Švedskem velja da je sorazmerno majhna ekonomija, vredna okoli 500 milijard 
dolarjev, zanjo pa je značilna precej homogena druţba.  
»Na Švedskem ocenjujejo, da znaša njihova davčna vrzel okoli 14 mrd evrov, kar je 
pribliţno 4 % njihovega BDP (Eurostat, 2014). Pri tem ocenjujejo, da predstavlja delo na 
črno 50 % davčne vrzeli, mednarodne transakcije 35 %, 10 % velika podjetja in 5 % 
drugo (Eurostat 2014). Davčno vrzel ţelijo zmanjšati za polovico in postati najbolj 
učinkovita davčna uprava v OECD. Njihov moto pri pobiranju davkov je, da so druţba, kjer 
vsak plačuje pravičen deleţ javnih dajatev. Ljudje radi plačujejo davke, dokler jih tudi vsi 
drugi. Ko je izogibanja (predvsem velikih zavezancev) preveč, ljudje preprosto nočejo več 
plačevati davkov« (Pevec 2014, str. 17 - 18). 
Na Švedskem se z davčnimi utajami ukvarjajo tri različne inštitucije in sicer: 
- Davčna uprava 
- Urad za gospodarski kriminal (SBE oz. švedsko SBE) 





»Znotraj davčne uprave delujejo specializirane enote za boj proti davčnim utajam (tax 
fraud investigation units – TFIU). TFIU so ustanovili leta 1998 z namenom, da bi izboljšali 
učinkovitost ukrepov proti davčnim utajam« (Pevec 2014, str. 11). »Glede na resnost 
davčnih utaj po posameznih področjih so izoblikovali različne oblike ukrepov za 
preprečevanje in odkrivanje dela ter zaposlovanja na črno. Pri ukrepih za malo 
gospodarstvo se usmerjajo v preventivne ukrepe, kjer poskušajo s preventivnimi obiski ob 
ustanavljanju novih podjetij, podjetnikom predstaviti prednosti pravilnega poravnavanja 
davčnih obveznosti in jih seznaniti s tveganji na tem področju« (Trţni inšpektorat 
Republike Slovenije, 2015). Posebno pozornost namenjajo resnejšim davčnim utajam, ki 
jih poskušajo kar najbolj oteţiti. Pri tem sodelujejo s ponudniki storitev in industrijskimi 
zdruţenji. Najodločneje ukrepajo proti najhujšim storilcem, ki izvajajo davčne utaje 
organizirano in s tem rušijo zaupanje v pravno drţavo in pravičen davčni sistem. Pri tem 
tesno sodelujejo s policijo, uradom za preprečevanje pranja denarja in drugimi sorodnimi 
organi (Pevec 2014, str. 18). 
Švedska ima zelo visoko davčno obremenitev saj ima eno izmed najvišjih stopenj davka 
na dohodnino in sicer kar 25 odstotkov DDV-ja. Švedska vlada je leta 2004, sprejela sklep 
o rešitvah, ki so nastale z utajo davkov, še posebno v dejavnostih kjer prevladuje 
gotovinsko plačevanje oz. poslovanje. 
 Na ta problem je švedsko vlado dolgo časa opozarjala davčna sluţba. Posledica sprejetja 
sklepa je bilo dolgo poročilo ki opisuje t.i. »gotovinsko panogo«. Poročilo navaja da je za 
take panoge značilno to, da gre v večini primerov predvsem za majhna podjetja z velikim 
številom transakcij (Glavič, 2012). Prav tako poročilo navaja da posamični subjekti ne 
zahtevajo oz. poslujejo brez računa pri manjših storitvah in blagu. Zaradi obseţnosti 
poročila, teh navedenih ključnih teţav, je bila uvedba Zakona o davčnih blagajnah (Glavič, 
2012). Poleg davčnih blagajn, je na Švedskem v ospredju negotovinsko poslovanje. 
Povprečje gotovinskih transakcij v evro območju je pribliţno 9%, na Švedskem pa je ta 
odstotek zgolj  3%. To pa omogoča laţji vpogled v poslovanje prodajalcev ter 
identifikacijo kupcev s strani inšpekcij (Glavič, 2012). Podatkov oz. poročil, kako uspešni 
so dejansko ti ukrepi še ni, saj je tako analizo teţko izvesti, saj obstaja preveč kazalcev 
oz. spremenljivk ki pa bi lahko vplivale na končni rezultat raziskave (Macarol, 2011). 
5.4 NEMČIJA 
Kdor v Nemčiji brez dovoljenja Zvezne agencije za delo posreduje tuje delavce, lahko 
računa na kazen do 30.000 evrov in odvzem vsega tako nastalega dobička. Poleg tega 
storilcu grozi zaporna kazen do treh let, v najteţjih primerih do pet let zapora, vsaka 
kazen nad dvesto evri pa je zapisana v javnem registru. 
Kljub visokim kaznim so nemški carinski delavci leta 2011 obravnavali 168.000 postopkov 
proti delu na črno. Z odkrivanjem dela na črno se na nemški carini ukvarja pribliţno 6500 
zaposlenih, ki so lani pregledali 524.000 ljudi, med njimi tudi 68.000 delodajalcev. Pri tem 




milijonov evrov denarnih kazni. »Samo z natančnim nadzorom lahko zaščitimo poštenost 
pred tistimi, ki si z neplačevanjem davkov in dajatev ustvarjajo nezakonite konkurenčne 
prednosti, pri tem pa izkoriščajo drţavno infrastrukturo,« (Zvezna davčna agencija 
Nemčije, 2012). Za Nemce je, ko gre za delo na črno, nezakonito tudi nesocialno: »Delo 
na črno ni le kršenje prava in zakona, škodi tudi vsakemu posamezniku« (Finančno 
ministrstvo Nemčije, 2013). Nemčija je v boju proti delu ter zaposlovanju na črno najbolj 
prisotna v sektorju gradbeništva, črnih gradenj ter davčnih utaj.  
»Za utajo in poskus utaje davkov so po nemški zakonodaji zagroţene denarne in zaporne 
kazni. Zastaralni rok za omenjena kazniva dejanja znaša načeloma 5 let. Leta 2011 je bilo 
v Nemčiji zaradi kršitve davčnih in carinskih predpisov obsojenih skoraj 14.000 ljudi, od 
tega nekaj več kot 1.600 na zaporno kazen. Nemška zakonodaja v primeru davčnih utaj 
predvideva tudi t.i. »samoovadbo«, institut, ki osebe, ki so storile kaznivo dejanje, a so ga 
same prijavile pristojnim organom še pred uvedbo postopka, oprošča kazenskega 
pregona. Samoovadba je vezana na določen rok. Prednost te ureditve je v tem, da 
kršitelju omogoči naknadno plačilo davka in ga »oprosti« kazenskega postopka, drţavi pa 
prinese prihodke v proračun.  V Nemčiji ocenjujejo, da je za učinkovit boj proti davčnim 
utajam nujna izmenjava informacij z drugimi drţavami. S številnimi drţavami imajo 
sklenjene posebne sporazume za boj proti davčnim utajam. Zadnji tak sporazum (FATCA) 
je bil podpisan z ZDA 31. maja 2013. Posebnost tega sporazuma je avtomatska izmenjava 
informacij« (Vlada RS, 2014).  
Za boj proti delu na črno je v Nemčiji pristojna Zvezna carinska uprava, znotraj katere je 
organizirana posebna enota, t.i. Finančna kontrola dela na črno. Nemčija pri boju zoper 
delo na črno stavi predvsem na učinkovito kontrolo. Delodajalci, delavci, naročniki del ipd. 
so po zakonu dolţni aktivno sodelovati med izvajanjem kontrole, zlasti s posredovanjem 
potrebnih informacij, predloţitvijo dokazil ter z omogočanjem dostopa do zemljišč in 
poslovnih prostorov. Kdor organu ne omogoči dostopa do poslovnih prostorov oz. ne 
predloţi omenjenih dokazil, stori prekršek, naloţena pa mu je lahko tudi globa, celo v 
milijonskih zneskih. Zoper kršitelja se lahko začne tudi prekrškovni postopek. 
Od leta 1998 imajo usluţbenci posebne enote finančne kontrole dela na črno pri 
preiskovanju kaznivih dejanj v zvezi z delom na črno pooblastila policije. Po izrecni 
zakonski določbi imajo poloţaj preiskovalcev drţavnega toţilstva, kar pomeni, da lahko 
izvajajo širok nabor preiskovalnih ukrepov. Prednost takšne ureditve je zlasti v tem, da 
inšpektorji podrobneje poznajo stanje na terenu, so specializirani za to področje, torej tudi 
laţje prepoznajo kršitve zakonov in učinkoviteje preiskujejo sume kaznivih dejanj. Tudi v 
Nemčiji pa ugotavljajo, da je za uspešen boj proti delu na črno zelo pomembno uspešno 
sodelovanje med različnimi drţavnimi organi, saj se na ta način laţje odkrije in sankcionira 
morebitne kršitve.  
Zaradi svetovne gospodarske krize se je Nemčija zadnja leta na področju boja proti sivi 
ekonomiji osredotočila predvsem izboljšavi stanja na finančnih trgih, saj so se ravno tu 
pokazale največje pomanjkljivosti. Glavni cilj zvezne vlade je zaščita potrošnikov pred 




stroţjih zahtev glede obveščanja potencialnih kupcev. Zakon določa, da morajo prodajni 
prospekti podrobneje navajati podatke o lastnostih in rizikih naloţbe, razvidni pa morajo 
biti tudi podatki o zanesljivosti ponudnika. Investitorji lahko zahtevajo predloţitev 
prospekta, ki ga je predhodno preveril Zvezni urad za nadzor finančnih storitev. Le-ta 
preverja popolnost in notranjo skladnost prospekta. Moţnost preverjanja kredibilnosti 
ponudnika močno povečuje tudi obveznost objave letnega poročila o dejavnosti 
posameznega ponudnika. 
5.5 SLOVENIJA 
Vlada Republike Slovenije je leta 1997 izdala smernice s katerimi se je postavila po robu 
delu in zaposlovanju na črno. Sprejela je program odkrivanja in preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno in sicer Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ZPDZC 
(Uradni list RS, št. 36/2000).  ZPDZC je bil sprejet leta 2000, opredeljeval je pojme dela in 
zaposlovanja na črno ter nedovoljeno reklamo, prav tako pa je opredeljeval izjeme od 
dela in zaposlovanja na črno. Leta 2002 je sledilo oblikovanje Pravilnika o delih, ki se 
štejejo kot osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve del (Uradni list RS, št. 
30/2002). Zadnja večja zakonska sprememba na področju dela in zaposlovanja na črno, je 
bila leta 2007, takrat je Drţavni zbor Republike Slovenije potrdil novelo ZPDZC, ki je v 
prvih členih opredelila oz. na novo definirala osnovne pojme (delo in zaposlovanje na 
črno, nedovoljena reklama), ter dodala nove izjeme od dela in zaposlovanja na črno 
(nujno delo, humanitarno delo, dobrodelno delo, ipd.). Spremembe so bile sprejete tudi 
pri kaznih za kršitelje, ena izmed najpomembnejših pa je bila predvsem uvedba zakonske 
domneve, da za brezposelno osebo, zaposleno na črno, obstaja zaposlitev za nedoločen 
čas (Salinger 2007, str. 12). 
V Sloveniji se skuša preprečiti delo in zaposlovanje na črno v največji meri z Zakonom o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC). Nadzor nad izvajanjem določb 
ZPDZC izvaja inšpekcija v sodelovanju z drugimi organi na podlagi pooblastil v ZPDZC. 
Globe za kršitelje zakona so med 4.000 pa do 20.000 evrov. Kljub temu pa v praksi 
najpogosteje pride samo do ustnega opomina (Kemperl, 2009, str. 16). 
ZPDZC opredeljuje globe oz. kazenske določbe za primere ugotovljenih kršitev dela in 
zaposlovanja na črno. Najvišja globa za delo in zaposlovanje na črno, ki lahko doleti 
pravno osebo je 20.864,63 EUR, za posameznika pa globa znaša 1.877,82 EUR (Komisija 
Vlade RS za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, 2007). V Sloveniji 
so nekatere sfere gospodarstva veliko bolj podvrţene delu in zaposlovanju na črno kot 
ostale, zato se nadzorne inštitucije bolj usmerjajo v dejavnosti z največ kršitvami določb 
ZPDZC, in sicer v sektorjih: gostinstva, turizma, gradbeništva, prevoza oseb, osebnih 
storitev. 
»Vlada RS opaţa, da se je odnos javnosti do sive ekonomije, ne samo kot ekonomske, 
temveč tudi kot druţbene teţave, v zadnjem času odkar traja kampanja »Vklopi razum, 
zahtevaj račun!«, spremenil. Javnosti so začele razmišljati, da lahko k zmanjšanju obsega 




podjetij in drugih in ne le drţave. Slednja pa se mora proti njej boriti s preventivnim 
delovanjem in ukrepi proti davčnim utajam. Javnosti se vedno bolj zavedajo, da s 
toleriranjem sive ekonomije slabšamo svoj lasten poloţaj« (Trţni inšpektorat RS, 2015). 
»Ukrepi za zmanjševanje sive ekonomije predstavljajo eno od prioritet drţave. Ukrepi 
morajo istočasno zajemati tako okrepitev nadzora kot tudi zmanjševanje administrativnih 
ovir, davčno razbremenitev davčnih zavezancev in, kar je najbolj pomembno, spremembo 
miselnosti vseh drţavljanov in (dvojne) morale« (Trţni inšpektorat RS, 2015). Dosedanji 
ukrepi, na pobudo trţnega inšpektorata RS so: 
- »sprememba miselnost javnosti da je delo na črno, zaposlovanje na črno, ne 
izdaja računov in prikrivanje dejanskega prometa podjetij nekaj, kar je druţbeno 
sprejemljivo. Na deklaratorni ravni se namreč vsi tega zavedajo in to obsojajo, ko 
pa so sami udeleţeni, si postavijo drugačna merila. Potrebno je zavedanje vseh, da 
z delom na črno, zaposlovanjem na črno in ne izdajo računov morda v prvem 
trenutku posameznik nekaj pridobi, na daljši rok pa izgubimo vsi, saj to zmanjšuje 
prilive v drţavni proračun. To pa pomeni, da ni denarja za pokojnine, za šolstvo, 
vrtce, čakalne vrste v zdravstvu bodo še daljše, ceste bodo slab(š)e in vedno večja 
bo razlika med siromašnimi in bogatimi, saj tisti, ki sluţijo na tak način, ta denar 
pospravijo v svoj ţep« (Trţni inšpektorat RS, 2013) 
- podpora javnosti in zavedanje vseh deleţnikov, da mora vsakdo spoštovati 
predpise. Osnovni namen inšpekcij ni kaznovanje in izrekanje glob, temveč 
urejenost področij, ki sodijo v pristojnost posamezne inšpekcije (urejenost trga, 
socialnih in delovnih pravic zaposlenih, varstva okolja, varnost in zdravje, 
učinkovito pobiranje davkov, itd) in s tem zagotavljanje enakih pogojev 
poslovanja, bivanja, udejstvovanja in izraţanja za vse, kar je pogoj za obstoj 
pravne drţave. Veliko vlogo pri tem imajo tudi mediji, ki so do sedaj preteţno 
izpostavljali inšpekcije v luči represije in ne nadzornih organov, ki izvajajo nadzor 
na podlagi zakonov (Trţni inšpektorat RS, 2013). 
- sprememba zakonodaje, ki bo omogočala učinkovit nadzor in odvračalne sankcije: 
- Spremembe na področju ZPDZC: dvig glob za »šušmarje« razširiti pristojnost 
nadzora dela na črno na vse inšpekcije glede na njihovo stvarno pristojnost 
- Tesnejše sodelovanje ministrstev z inšpekcijskimi organi pri pripravi predpisov, saj 
so inšpektorji tisti, ki so na terenu in so dnevno v stiku s kršitvami, zato tudi lahko 
predlagajo ustrezne in pravočasne rešitve.  
- vsem drţavljanom na razumljiv in jasen način predstaviti spremembe in koristi, ki 
jih prinaša nov predpis.   
 
Slovenija je sicer ţe leta 2013 uvedla t. i. »virtualne davčne blagajne«, katerih pozitiven 
učinek je bil zelo hitro opazen v višjih prilivih DDV ter drugih davkih, pa tudi v dvigu 
stopnje prostovoljnega plačevanja davčnih obveznosti. Ker pa z obstoječim sistemom ni 
predpisano tehnično varovanje podatkov o izdanih računih in ker se le-ti še vedno hranijo 
na blagajni pri zavezancu, je Vlada RS 5. februarja 2015 odločila, da uveden sistem 




Davčne blagajne bodo praviloma obvezne za vse, ki poslujejo z gotovino, teh je v Sloveniji 
pribliţno 50.000,  predviden pa je sistem z overitvijo in shranjevanjem podatkov o računih 
pri FURS.  Davčne blagajne bodo dokončno uvedene najkasneje 1. januarja 2016 in bodo 
zajemale vse davčne zavezance, ki poslujejo gotovinsko. Po preučitvi različnih sistemov 
davčnih blagajn, ki so razširjene v svetu, se je Vlada odločila za uvedbo t.i. odprtega 
sistema davčnih blagajn (on-line davčne blagajne), ki ne zahteva certificiranja opreme, 
omogoča pa takojšnjo verifikacijo izdanih računov. Osnovna ideja on-line davčnih blagajn 
je, da se vsak gotovinski račun pred izdajo pošlje davčnemu organu, kjer se verificira in 
shrani. Zavezanec lahko za izdajo računov uporablja katerokoli elektronsko napravo z 
moţnostjo dostopa do interneta in nameščenim programom za prenos podatkov.  
Tako ţeli Republika Slovenija z uvedbo davčnih blagajn po zgledu Švedskega modela 
davčnih blagajn zmanjšati obseg davčnih utaj ter sive ekonomije pri poslovanju z 
gotovino. Cilji uvedbe davčnih blagajn so glede na predlog zakona sledeči (MF, poročilo 
Medresorske delovne skupine, 2010): 
- preprečevanje davčnih utaj na področju dajatev 
- povečanje javnofinančnih prihodkov proračuna RS 
- učinkovitejši nadzor nad obsegom gotovinskega poslovanja 
 
Postopek verifikacije računa poteka v realnem času s formiranjem enkratne 
identifikacijske številke računa. Račun brez identifikacijske številke, tudi če je bil izdan z 
uporabo elektronske naprave, ni veljaven račun (DURS, 2014). Leta 2013 je začela veljati 
nova davčna zakonodaja, ki določa, da davčni zavezanci ne smejo imeti ali uporabljati 
računalniških programov, ki omogočajo kakršno koli naknadno spreminjanje podatkov 
brez revizijske sledi. Enako velja tudi za proizvajalce oziroma dobavitelje programske in 
strojne opreme, ki ne smejo davčnim zavezancem omogočiti uporabe programov ali 
opreme, ki omogoča naknadno spreminjanje podatkov, brez hrambe izvornih podatkov.  
Za tovrstni prekršek so bile predpisane tudi višje globe: od 20.000 do 250.000 
evrov. Vzporedno s tem je bila okrepljena navzočnost inšpektorjev na terenu, ki so začeli 
izvajati hitre davčne inšpekcijske nadzore nad blagajniškim poslovanjem in popisom stanja 
zalog, ki vključujejo tudi računalniško forenziko (zajem podatkov iz računalnikov 
zavezancev). (DURS, 2015). Uvedba davčnih blagajn ni obvezna, vendar sodeč po 
izkušnjah drugih drţav kot so Ciper, Češka, Italija, Malta, Romunija, Švedska, Hrvaška, ki 
sistem davčnih blagajn uporabljajo lahko zasledimo pozitivne učinke. 
Količina trošarinskih izdelkov, za katere je bila plačana trošarina, v Sloveniji upada. Del 
tega gre gotovo pripisati nezakonitemu pridobivanju in trgovanju s trošarinskimi izdelki 
(tihotapljenje cigaret, nenamenska uporaba goriva, zloraba baznih in podobnih olj za 
pogonske namene ipd). V začetku 2013 je bilo dogovorjeno, da se trošarinski izdelki 
poostreno nadzorujejo. V ta namen so ţe bile  izvedene številne aktivnosti: nadzor cistern 
z energenti, poostren nadzor nad vstopom in izstopom trošarinskega blaga, kontrola v 
trošarinskih skladiščih pri imetnikih dovoljenj za pooblaščenega   prejemnika, kontrola 




mehanizacije, kontrola trošarinskih izdelkov na sejmih, prireditvah, kmečkih turizmih in 
drugih lokacijah, kjer se prodajajo trošarinski izdelki. 
Za izvajanje učinkovitega nadzora inšpekcijskih sluţb je potrebna podpora javnosti in 
zavedanje celotne druţbe, da mora vsakdo spoštovati predpise in da glavni namen 
inšpekcij nikakor ni kaznovanje in izrekanje glob, ampak zagotavljanje delovanja pravne 
drţave. Za medsebojno koordinacijo dela in doseganje večje učinkovitosti različnih 
inšpekcij ţe nekaj časa skrbi Inšpekcijski svet, ki se je tudi zavzel za vzpostavitev 
enotnega informacijskega sistema inšpekcijskih organov, saj to omogoča 
kakovostnejšo izmenjavo podatkov in učinkovitejše sodelovanje povezavo evidenc, ki jih 
vodijo drţavni organi, lokalne skupnosti ter zavodi. Za izvajanje učinkovitega nadzora je 
nujna kadrovska okrepitev inšpekcijskih sluţb oziroma prenova sistema, katerega cilj je 
večja učinkovitost: »več terena, manj pisarne«. Svetovna gospodarska in finančna kriza je 
spremenila tudi stališča svetovne skupnosti do dela in zaposlovanja na črno. Na obseg 
sive ekonomije vplivajo številni dejavniki, od višine davčne obremenitve, administrativnih 
ovir, kakovosti in cene javnih storitev, stopnje zaupanja davčnih zavezancev v drţavo in 
ne nazadnje tudi učinkovitost odkrivanja in kaznovanja kršiteljev. Zelo pomemben pri tem 
je tudi stabilen in pregleden finančni sistem ter učinkovito ukrepanje proti davčnim utajam 
(TIRS, 2015). 
Davčna ureditev mora s preventivnim delovanjem zagotoviti, da večina zavezancev 
poravnava svoje davčne obveznosti pravilno in pravočasno ter v partnerskem odnosu z 
davčno upravo, ki mora zavezancem dajati jasne smernice in navodila za pravilno 
poslovanje. Stroge ukrepe za tisti del zavezancev, ki namerno kršijo davčne predpise, saj 
s tem spodkopavajo zaupanje v pravičnost in pravno drţavo. Odločno ukrepanje proti 
največjim utajevalcem davkov, ki so pogosto povezani s sistemsko korupcijo in pranjem 
denarja (DURS, 2015). Vlada RS je v letu 1997 sprejela Program odkrivanja in 
preprečevanja dela in zaposlovanja na črno. Področje preprečevanja dela in zaposlovanja 
na črno sodi v pristojnost Ministrstva za delo, druţino in socialne zadeve. (MDDSC, 2010). 
Pravna osnova za delo ministrstva na tem področju je Zakon o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno črno, ki določa neposredne in posredne organe, ki nadzirajo to 
področje Neposredni nadzorni organi so: Trţni inšpektorat Republike Slovenije, Prometni 
inšpektorat Republike Slovenije, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Davčna uprava 
Republike Slovenije, posredni nadzorni organi so: carinska uprava, kmetijski, gozdarski in 
gradbeni inšpektorat, inšpektorat za okolje in prostor, zdravstveni inšpektorat, šolska 
inšpekcija, policija. Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno je Drţavni zbor 
RS sprejel na svoji seji dne 14.04.2000. Na podlagi zakona je bila ustanovljena je bila 
Komisija Vlade Republike Slovenije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno, ki določa, koordinira in spremlja aktivnosti tega področja ter in je dolţna enkrat 
letno izdelati poročilo ter ga predloţiti v obravnavo Ekonomsko-socialnemu svetu in Vladi 
Republike Slovenije (MDDSZ, 2010). 
Pomembne so aktivnosti poostrenega nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno, ki se 
izvajajo v okviru skupnih akcij odkrivanja in preprečevanja dela ter zaposlovanja na črno. 




skupne preglede, v katerih sodelujejo delovna in trţna inšpekcija, davčna uprava, policija 
in druge inšpekcijske sluţbe. Tovrstne akcije se izvajajo tudi v popoldanskem času, ob 
vikendih in praznikih, ko se opravi največ dela na črno, ţal pa so izvedljive le v omejenem 
obsegu, saj zahtevajo veliko kadrovsko angaţiranost inšpektorjev. Za vse, ki v svoji okolici 
zaznajo morebitno zaposlovanje na črno, je Inšpektorat RS za delo odprl tudi avtomatski 





6 UČINKI UKREPOV BOJA PROTI DELU IN ZAPOSLOVANJU 
NA ČRNO V EU IN SLOVENIJI 
Analiza ukrepov proti sivi ekonomiji kaţe, da davčni zavezanci drţavi nakazujejo vedno 
več davkov. Višja stopnja prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti se pripisuje 
preventivnemu delovanju z intenzivnim informiranjem davčnih zavezancev in 
napovedanim poostrenim davčnim nadzorom, izrednega pomena pa je tudi vse večje 
zavedanju drţavljanov, da lahko vsak posameznik vpliva na zmanjševanje davčnih utaj in 
pojava sive ekonomije. 
6.1 POZITIVNI REZULTATI BOJA PROTI SIVI EKONOMIJI V EU IN 
SLOVENIJI 
Učinki boja proti sivi ekonomiji so pozitivni, kar ne nazadnje dokazujejo tudi številčni 
podatki. Ti kaţejo, da se izboljšuje prostovoljno izpolnjevanje davčnih obveznosti ter da se 
zmanjšanje število kršitev ob inšpekcijskih pregledih in število samo - prijav. Pozitivni 
učinki na področju DDV po posameznih dejavnostih so bili vidni ţe v letu 2013, trend se 
nadaljuje tudi sedaj, saj je v 24 dejavnostih prišlo do povečanja neto učinka DDV-ja, 
glede na 1. četrtletje 2013. Najbolj izstopajo dejavnost, trgovina na drobno na stojnicah z 
ţivili in pijačami, trgovina, vzdrţevanje in popravila motornih koles, druge nastanitve za 
krajši čas, popravila komunikacijskih naprav, slaščičarne in kavarne, trgovina na drobno v 
cvetličarnah, proizvodnja kruha, sveţega peciva in slaščic, oddajanje zasebnih sob 
gostom, streţba pijač. Te dejavnosti skupaj beleţijo povprečno rast 122,7%. Pozitiven 
učinek (za 18,3%) je zaznati tudi pri dejavnosti odvetništva (Trţni inšpektorat RS, 
2014).Prav tako je analiza obračunov podjetij in samostojnih podjetnikov pokazala, da se 
trend prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti kaţe tudi pri oddanih obračunih. Tako so se 
povečali tudi prihodki iz davka od dohodka pravnih oseb, in sicer obračunani davek od 
dohodka pravnih oseb v 28 proučevanjih dejavnostih za 19,3% in prihodki iz davka od 
dohodka iz dejavnosti (akontacija dohodnine in dohodnina iz dejavnosti), in sicer v 34 
proučevanih dejavnostih za 41,6 % na ravni EU (Eurostat, 2014). 
6.2 NEGATIVNI REZULTATI BOJA PROTI SIVI EKONOMIJI V EU IN 
SLOVENIJI 
Delo in zaposlovanje na črno oz. z eno besedo siva ekonomija ima resnejše negativne 
posledice predvsem na drţavni proračun saj se izguba prilivov močno občuti pri izdatkih za 
zavarovanja, pokojnine, ipd. Ker je vse manj priliva za zavarovanja, je vse večji pritisk na 
drţavni proračun, kar privede do večje obremenitve davkoplačevalcev. Večina 
strokovnjakov se strinja da je med najpogostejšimi posledicami ki negativno vplivajo na 
drţavo ravno izguba davčnih prihodkov. Siva ekonomija zniţuje rast in učinkovitost 
gospodarstva, saj se podjetja ki so vpletena v delo in zaposlovanje na črno, osredotočajo 
na izogibanje davčnim in administrativnim oviram, namesto večje produktivnosti.  




standardov proizvodi ali storitve delujejo negativno na potrošnika, na primer ko kupimo 
določen izdelek na »črnem trgu«, reklamacije ali garancije ne moremo uveljavljati. 
6.3 KAZALNIKI MERJENJA USPEŠNOSTI UKREPOV 
Obseg odkritih primerov sive ekonomije je v veliki meri odvisen od učinkovitosti 
inšpekcijskih sluţb in njihovega medsebojnega sodelovanja. Učinkovitost delovanja 
nadzornih organov lahko spremljamo prek števila opravljenih nadzorov, števila odkritih 
kršitev, zneska izrečenih glob, zneska dodatno ugotovljenih obveznosti in podobnih 
kazalcev. Ti nadzori neposredno vplivajo na obseg pobranih dajatev, vendar je še 
pomembnejši njihov odvračalni učinek na potencialne kršilce predpisov in na povečanje 
stopnje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti. Odvračalni učinek je odvisen od tega, 
kako ljudje ocenjujejo verjetnost, da jih bodo ob kršitvah predpisov odkrili in kakšne 
posledice bodo imeli. Splošna preventivna funkcija kazni je moralna obsodba kaznivih 
ravnanj in groţnja moţnim storilcem kaznivih ravnanj. Cilj navedenih ukrepov je s 
povečanjem števila nadzornih pregledov vplivati na zavest in obnašanje nadzorovanih 
oseb ter s tem zmanjšati deleţ ugotovljenih kršitev in posledično manj izrečenih sankcij 
(Vlada RS, 2015). 
Merjenje učinkovitosti ukrepov z vidika spremembe stopnje prostovoljnega izpolnjevanja 
davčnih obveznosti zahteva drage, dolgotrajne in zahtevne postopke. Da bi lahko ocenili 
učinkovitost sprejetih ukrepov na zmanjšanje sive ekonomije, jo moramo najprej izmeriti. 
Metod za merjenje stopnje sive ekonomije glede na bruto domači proizvod lahko 
razdelimo v tri kategorije:  
- direktne/mikro metode: raziskave, vzorčenje, inšpekcijski pregledi,  
− indirektne/makro metode: pristop ugotavljanja nesorazmerij med izdatki in 
prihodki, primerjanje podatkov na trgu dela, valutno povpraševanje, denarni trg, 
poraba električne energije kot pribliţek ekonomske aktivnosti...  
− modelni pristop: upošteva več različnih vzrokov in kazalcev. Vzroki so npr. 
obdavčitev, teţavna zakonodaja, verjetnost odkritja in kaznovanja, davčna morala. 
Kazalci so zlasti: denarni trg, trg dela in trg izdelkov in storitev.  
 
6.4 SPLOŠNI KAZALNIKI STANJA SIVE EKONOMIJE 
Pri določenih zavezancih za davek, v zvezi s katerimi obstaja večje tveganje za pojav sive 
ekonomije, se izvaja poostren nadzor in spremlja gibanje števila in deleţa zavezancev. 
Kazalnika, ki se bosta spremljala sta:  
- število opravljenih nadzorov na področju sive ekonomije (v okviru projektnega   
nadzora bo določena ciljna vrednost v odstotku od vseh izvedenih nadzorov) 
- deleţ ugotovljenih nepravilnosti na področju nadzora sive ekonomije (cilj je, da 





6.5 KAZALNIKI UČINKOVITOSTI UKREPOV ZA OBVLADOVANJE 
TVEGANJ PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU 
Za obvladovanje tveganj izogibanja davčnim obveznostim pri gotovinskem poslovanju je 
postopku sprejema ukrep obvezne uporabe certificiranih standardiziranih računov v 
primerih, ko zavezanec sprejme plačilo v gotovini in pri tem ne izda računa z uporabo 
računalniškega programa oziroma elektronske naprave, predvidena je uvedba davčnih 
blagajn v letu 2015, predviden je poostren nadzor Finančne uprave nad zavezanci, ki 
poslujejo z gotovino in uvajajo se višje kazni za prekrške pri gotovinskem poslovanju. 
Učinke teh ukrepov bo Finančna uprava ugotavljala z naslednjimi kazalniki: (FURS, 2015). 
- število izvedenih nadzorov gotovinskega poslovanja 
- odstotek ugotovljenih nepravilnosti na področju nadzora gotovinskega poslovanja  
- indeks obračunanega DDV  
 
6.6 KAZALNIKI UČINKOVITOSTI UKREPOV ZA OBVLADOVANJE 
TVEGANJA DELA IN ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Statistični kazalniki za obvladovanje tveganja dela in zaposlovanja na črno so: število 
opravljenih nadzorov na področju dela na črno, število opravljenih nadzorov na področju 
zaposlovanja na črno, odstotek ugotovljenih nepravilnosti na področju nadzora dela na 
črno, odstotek ugotovljenih nepravilnosti na področju nadzora zaposlovanja na črno, 
število priglasitev osebnega dopolnilnega dela, število novih dovoljenj za dopolnilno 
dejavnost na kmetiji, število novo registriranih samozaposlitev (SP, drugi), število 
novoustanovljenih enoosebnih druţb, število novih rednih zaposlitev pri mikro in majhnih 
zavezancih za davek za poln   delovni čas,  število novih rednih zaposlitev pri mikro in 
majhnih zavezancih za davek za skrajšan delovni, število prijav v zavarovanje pod šifro 
zavarovanja 050 (začasna in kratkotrajna dela) 
6.7 UČINKI UKREPOV V OBDOBJU GOSPODARSKE KRIZE V EU 
Inšpektorji in nadzorni organi so bili pri odkrivanju dela in zaposlovanja na črno uspešni, 
predvsem v okviru izvajanja različnih akcij, tako na nacionalni ravni kot na ravni EU. 
Pri skupnih dejavnostih in akcijah nadzorni organi izvedejo celovite preglede s svojega 
delovnega področja. S tem so odkrite tudi številne druge nepravilnosti in kršitve 
predpisov, zato je tovrstno sodelovanje še posebej učinkovito. Vsi nadzorni organi 
ugotavljajo, da je sodelovanje med njimi uspešno ter da skupne akcije pomembno 
prispevajo h kvaliteti in obsegu izvedenih preiskav. Veliko primerov zaposlovanja in dela 
na črno pa so ugotovili tudi na podlagi prijav, čeprav se marsikatera izkaţe za neresnično. 
Prijave so pogosto anonimne, kar pomeni, da prijavitelja v primerih neupravičene prijave 
ni mogoče sankcionirati. Vsi nadzorni organi ocenjujejo, da bosta tudi v prihodnje na tem 
področju potrebna kontinuiran nadzor in okrepljeno sodelovanje med nadzornimi organi, 




brezposelnost in ţivljenjski standard, zato je glede na trenutni trend zmanjševanja 
zaposlenih v gospodarstvu pričakovati, da bo dela na črno v prihodnosti še več. Delo na 
črno s strani pravnih oseb in podjetnikov pa se v zadnjih letih zmanjšuje, kar je predvsem 
posledica odprave številnih, prej obveznih dovoljenj (Nastav, 2009). 
Stanje se na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno izboljšuje, vendar pa so 
za uspešno delovanje na tem področju potrebni stalni napori v smislu nadzora in 
nadgradnje zakonodaje. To je še posebej pomembno v času krize, ko je, na podlagi 
preteklih izkušenj, zaposlovanje, predvsem za delo na črno, v večjem razmahu. 
Predvideno povečano ponudbo in povpraševanje po storitvah na črno v naslednjih letih je 
treba upoštevali tudi pri načrtovanju dejavnosti na tem področju v prihodnje (DURS, 
2015). 
 
Grafikon 4: Povprečno število vseh oblik kršitev dela in zaposlovanja na črno v EU 
 
Vir: Eurostat (2014). 
Iz zgornjega grafikona (glej grafikon 4.), je razvidno upadanje vseh vrst oblik dela in 
zaposlovanja na črno. Na podlagi analize drţav članic, je razvidno da v povprečju vsako 
leto delo na črno upade za cca. 20 – 25%. Učinki ukrepov so predvsem v času 
gospodarske krize prinesli pozitivne posledice, z izjemo nekaterih področij gospodarstva 
kjer je delo in zaposlovanje na črno še vedno v veliki meri prisotno, vendar kljub temu 
upada. Gospodarsko najrazvitejše drţave imajo po ocenah Eurostata, počasnejše 
upadanje števila kršitev vseh oblik dela in zaposlovanja na črno, kot npr. Slovenija, ki je 













Grafikon 5: Učinki ukrepov proti sivi ekonomi v EU v času krize 
 
Vir: Schneider (2015, str. 25). 
 
































Na zgornjem grafikonu (glej grafikon 5.) lahko vidimo da se učinki vse od začetka 
finančno gospodarske krize z izjemo leta 2009, poznajo kot pozitivni. Prav vse drţave ki so 
zajete, so od leta 2008, z uspešnimi ukrepi pa vse do danes uspešno ukrepali v boju proti 
delu in zaposlovanju na črno. V začetku sistematičnega spremljanja preprečevanja dela in 
zaposlovanja na črno v evro območju je bilo stanje dokaj slabo, saj je bilo ugotovljeno 
delo na črno pri 68,9% pregledanih  subjektih, zaposlovanje na črno pa pri 35,4% 
pregledanih subjektih in kršitve davčne  zakonodaje pri 47% pregledanih subjektih. V 
naslednjih letih se je število odkritih primerov  postopno zmanjševalo. Tako je  bilo do leta 
2002 od vseh nadzorov od 13% do 17% ugotovljenih kršitev dela na črno in  14% do 
15% zaposlovanja na črno. Analiza nekaterih podatkov za leto 2014 pokaţe, da je število 
ugotovljenih kršitev zakona znatno upadlo (okoli 25%). Upad za okoli 12% kaţejo tudi 
podatki o ugotovljenih kršitvah zaposlovanja na črno in za 36% dela na črno. V času od 
začetka recesije pa do danes se je pri kršenju dela na črno je število kršitev, ki so jih 
storile pravne osebe upadlo za 10%, pri posameznikih pa je upad bistveno manjši, saj se 
je zmanjšal za nekaj manj kot 13% (Eurostat, 2014). 
6.8 UČINKI UKREPOV V REPUBLIKI SLOVENIJI 
Vlada Republike Slovenije je ţe leta 2013 z medijsko podporo začela kampanjo proti delu 
in zaposlovanju na črno oz. sivi ekonomiji, s sloganom »Vklopi razum, zahtevaj račun«. 
Cilj vladne kampanje je da bi v roku pribliţno treh let vsaj za polovico zmanjšala obseg 
dela in zaposlovanja na črno na območju Slovenije. Poglavitni namen te kampanje pa je 
ozaveščanje posameznikov o negativnih učinkih dela in zaposlovanja na črno. 
Davčna uprava Republike Slovenije je prav tako z letom 2013, na podlagi dopolnjenega 
zakona o davčnem postopku, pridobila večje pristojnosti za nadzor davčnih zavezancev 
registrskih blagajn. Glavna sprememba tega zakona pa je bila ta, da uporabniki teh 
blagajn ne smejo uporabljati programske opreme ki omogoča naknadno spreminjanje 
podatkov. S tem uporabniki s popravljanjem izdanih računov ne bodo mogli več niţati 
davčne osnove za dohodek iz dejavnosti pravnih oseb. Tako DURS ţe od začetka sprejetja 
zakona, poostreno nadzoruje davčne zavezance pri uporabi teh blagajn. 
Leta 2014, pa je drţavni zbor Republike Slovenije sprejel nov in prenovljen zakon o 
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. Prenovljeni zakon je eden od ključnih 
ukrepov drţave v boju proti delu in zaposlovanju na črno. Zakon ima nekaj bistvenih 
novosti med katere sodi to da nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno opravlja 
Carinska uprava Republike Slovenije, prav tako pa je novost tudi to da se kot delo na črno 
ne šteje več medsosedska pomoč. 
Obseg dela in zaposlovanja na črno v Sloveniji bi trenutno lahko ocenili na med 4 in 8 
milijard evrov. Kljub obseţnemu obsegu tega pojava pa Vlada RS, z letnimi poročili in 
statistiko poroča o pozitivnih rezultatih boja proti delu in zaposlovanju na črno. Velika 
zahvala za pozitivne učinke gre predvsem obseţni medijski kampanji »Vklopi razum, 





Finančna uprava Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance, prav tako poročata o 
pozitivnih učinkih boja proti delu in zaposlovanju na črno. Zasledili so da se bistveno 
izboljšuje plačilna disciplina prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, v upadu pa 
so kršitve ob inšpekcijskih pregledih. Sodeč po statističnih podatkih je v letu 2014, v 
drţavni proračun prispelo 96 milijonov evrov več kot leta 2013. 
Pri posameznih panogah gospodarstva na področju DDV, pa si bili učinki ukrepov vidni ţe 
leta 2013 in še vedno uspevajo, saj je prišlo do povečanja neto učinka DDV. Do povečanja 
je prišlo v panogah kot so kavarne, proizvodnja kruha, trgovina na drobno, stojnice, 
cvetličarne ipd. Povečali pa so se tudi prihodki iz davkov od dohodkov pravnih oseb ter 





7 IZKUŠNJE NEKATERIH EU DRŢAV NA PODROČJU DELA IN 
ZAPOSLOVANJA NA ČRNO 
Vsaka drţava  se po svoje bojuje proti delu in zaposlovanju na črno, so zaradi tega učinki 
ukrepov kot tudi ukrepi sami različni od drţave do drţave. Pojem dela in zaposlovanja na 
črno je močno povezan s plačilno nedisciplino, utajo davkov, skrivanjem dohodka, ipd. 
Problem dela in zaposlovanja na črno pa je v vsaki drţavi skoraj enak, sem na podlagi 
izkušenj nekaterih drugih drţav članic EU, izbral nekaj zanimivih ukrepov ter kako se te 
drţave spopadajo s to problematiko. 
Proti delu in zaposlovanju na črno se spopada EU kot celota, pa tudi nekatere posamezne 
drţave, ki poskušajo delo in zaposlovanje na črno prenesti v sfero »uradne« ekonomije. 
Nekaterim drţavam članicam to zelo dobro uspeva, drugim pa precej manj. Po mnenju 
strokovnjakov s področja ekonomije bi drţave boljše rezultate dosegle s spodbudami in 
olajšavami rednega dela, kot pa stroţjo zakonodajo sivega dela gospodarstva, ki zlasti za 
mala podjetja lahko pomeni nelojalno konkurenco (Bertoncelj, 2011). 
V sosednji Avstriji je za kar 64% prebivalstva delo in zaposlovanje na črno odpustljivo, in 
skoraj enak odstotek jih je pripravljeno delati oz. zaposlovati na črno. Po mnenju 
drţavljanov je za pojav dela in zaposlovanja na črno v največji meri odgovorna drţava 
zaradi prevelikih davkov. V Avstriji predstavlja siva ekonomija skoraj 9.6% BDP – ja, 
vendar je v zadnjih letih zaradi zniţanja davkov upadla, po čemer se lahko zgledujejo 
predvsem drţave kjer je ta odstotek nekajkrat višji (Grah, 2006). 
Veliko vlogo pri delu in zaposlovanju na črno imajo predvsem davčni organi. Po evropskih 
smernicah naj bi vsi davčni in nadzorni organi nadaljevali postopke za izboljšanje 
učinkovitosti pregledov. Te smernice so ţe sprejete v nekaterih drţavah članicah, kot na 
primer na Danske, Češkem, Norveškem, Švedske, Nemčiji, Romuniji, Litvi, Latviji, Italiji. 
Namen vseh teh pobud je izboljšati učinkovitost inšpekcijskih nadzorov glede na število 
neprijavljenih situacij in vrednosti neplačanih davkov. Da bi le - to dosegli, imajo na 
primer v Romuniji preglede osredotočene na gradbeni sektor, kjer je delo na črno zelo 
razširjeno. V Latviji imajo osredotočeno na gostinstvo, na Portugalskem na taksiste, na 
Norveškem pa na čistilno industrijo. 
Drugi ukrepi nekaterih drţav so med drugim tudi to, da mora delavec biti registriran pred 
začetkom dela. V večini primerov se je dogajalo da ko je inšpektor obiskal delovno mesto, 
je delodajalec trdil, da je delavec ravno pričel z delom, ter da zato še ni registriran. Da bi 
to odpravili so mnoge drţave članice uvedle sistem obvezne registracije delavca pred 
začetkom dela. Obveznost poročanja novih delavcev ustreznim organom, je prisotno v 
večini EU drţav. Poleg tega pa so nekatere drţave članice, med njimi tudi Nemčija, uvedle 
sistem, kjer je potrošnik v gospodinjstvu odgovoren oz. dolţan voditi račune za gradbene 




Na Finskem, zakon zavezuje delodajalce, da zagotovijo vsem delavcem na gradbišču, 
vidno identifikacijsko kartico. Do pred kratkim je ta zakon veljal predvsem za področje 
gradbeništva, Švedska pa je ta sistem vpeljala v frizerske salone ter restavracije. 
V Avstriji je globa za delo na črno do 5.000 EUR, za vsak primer zaposlovanja na črno pa 
sledi do dve leti zaporne kazni. Glede na trenutno stopnjo dela in zaposlovanja na črno ki 
velja v Avstriji, se je ta ukrep izkazal za zelo uspešnega. Prav zaradi tega, so po vzoru 
Avstrije ta ukrep sprejele še Francija, Slovaška, Češka,  Nizozemska, Anglija ter Danska. 
Slovenija, je po vzoru Švedske uvedla zakonodajo, ki določa da morajo kupci hraniti 
račune o opravljenem nakupu izdelka ali storitve. Leta 2013 je v Republiki Sloveniji ta 
ukrep uvedla Davčna uprava RS, za gostinska podjetja velja da lahko preko direktne 
povezave Davčna uprava RS pri inšpekcijskem nadzoru preveri napake in goljufije pri 
izdajanju računov. Namen tega ukrepa je predvsem zaščititi podjetja pred nelojalno 
konkurenco v panogah ki so močno odvisne od denarnih transakcij. Drugi namen pa je bil 
zmanjšanje odstotka utaje davkov. 
Kot je ugotovljeno, je za delo in zaposlovanje na črno, v veliki meri odgovorna visoka 
stopnja davka. Zato so nekatere drţave uvedle davčne olajšave, in sicer z dvigom 
minimalne plače. V Srednji in Vzhodni Evropi, kjer je delo in zaposlovanje na črno zelo 
razširjeno, je raven minimalne plače na skoraj polovici povprečne mesečne bruto plače, v 
Bolgariji 50& povprečne bruto plače, v Sloveniji 46% in v Romuniji 33% (Eurostat, 2007). 
Prav to pa je razlog da se vse več delodajalcev odloča za zaposlovanje po uradni poti, ter 





Siva ekonomija je izraz, ki je večini ljudi dokaj blizu, saj se z njo srečujejo skoraj vsak 
dan. Nekaterim pomeni preţivetje, nekaterim dobiček, nekaterim nemoralnost, drţavi pa 
veliko luknjo v proračunu. V glavnem gre za dejavnosti ki so neevidentirane, zasluţki pa 
neobdavčeni. 
Pojav sive ekonomije oz. najpogostejše oblike tega pojava dela in zaposlovanja na črno se 
razširi in poveča v obdobjih katere koli krize, naravne nesreče ali nestabilnih političnih 
razmerah. Na splošno smo ljudje naravnani k temu, da iščemo laţjo pot do nečesa, zaradi 
tega tudi kršimo nekatera pravila in zakone, samo da bi prišli do ţelene koristi. Prvi in 
najpomembnejši razlog za delo in zaposlovanje na črno je dodaten zasluţek. Delo in 
zaposlovanje na črno, ali celoten pojav sive ekonomije ima pozitivne kot negativne 
posledice, med negativne bi lahko prišteli nelojalno konkurenco, neplačevanje prispevkov 
delavcem, med pozitivne pa dodaten denarni zasluţek, ter prilagodljivost k potrebam na 
trgu. Prisotnost sive ekonomije je nemogoče odpraviti, vendar lahko s prizadevanji druţbe 
in drţave, vsi prispevamo k zmanjševanju njenega obsega. Za zadovoljitev obojestranskih 
odnosov tako drţave kot druţbe je ključno zaupanje druţbe v drţavo. Iz zgornjih grafov 
ter analiz je razvidno da drţave ki uţivajo visoko stopnjo zaupanja druţbe v njo imajo 
nizko stopnjo dela in zaposlovanja na črno. Merjenje obsega dela in zaposlovanja na črno 
predstavlja ogromen izziv, saj gre za prikrit pojav. Zato tudi ne moremo pričakovati da bi 
lahko natančno izmerili njen dejanski obseg.  
Da so se posledice gospodarske krize pokazale tudi na povečanem obsegu dela in 
zaposlovanja na črno so pokazale različne raziskave. Kot glavne vzroke povečanega 
obsega navajajo skoraj vse raziskave iste razloge, visoke davčne obremenitve, prenizke 
dohodke, visoka stopnja brezposelnosti. Za zmanjšanje pojava dela in zaposlovanja na 
črno je torej ključnega pomena ureditev teh področij. Prizadevanja oz. ukrepi za 
zmanjšanje tega pojava se morajo uvesti kot spodbuda za prenehanje izvajanja dela in 
zaposlovanja na črno, namesto uvajanja stroţjih sankcij za udeleţence. Rezultati so 
pokazali da samo stroţja zakonodaja ni dovolj, zato je EU kot tudi izbrane drţave, 
vključno s Slovenijo uvedla »mehkejše ukrepe« za preprečevanja dela in zaposlovanja na 
črno. Res da je gospodarska kriza ki traja od leta 2008, povečala obseg tega pojava, in 
tudi res je da je pojav dela in zaposlovanja prisoten na vseh področjih gospodarstva, med 
posamezniki in podjetji, lahko vidimo da se drţave lotevajo reševanja tega problema 
vsaka po svoje, z uspešnimi politikami. Te pa zajemajo ukrepe vse od stroţje zakonodaje 
pa do ozaveščanja druţbe, kot to počne npr. Trţni inšpektorat RS s kampanjo »Vklopi 
razum, zahtevaj račun«.  Opazimo lahko tudi da so vsi ukrepi proti delu in zaposlovanju, 
prinesli pozitivne rezultate. V času gospodarske krize je obseg dela in zaposlovanja na 







Na začetku diplomskega dela sem postavil tri hipoteze. V zaključnem delu diplomskega 
dela pa preverjam pravilnost hipotez na podlagi zbranih podatkov in analiz. 
Hipoteza 1: EU je učinkovita z ukrepi v boji proti in zaposlovanju in delu na črno. EU kot 
»krovna organizacija« drţav članic vse od začetka gospodarske krize bojuje proti 
problematiki dela in zaposlovanja na črno. Kljub nekaj slabšim obdobjem boja proti tem 
pojavu, so ukrepi EU glede na raziskave obsega dela in zaposlovanja na črno v zadnjih 
petih letih uspešni. Na podlagi tega hipotezo potrjujem 
Hipoteza 2: V času krize se je zaposlovanje in delo na črno povečalo. Vse od začetka 
gospodarske krize, je vse več ljudi brezposelnih kar kaţejo statistični podatki tako 
Slovenije kot tudi EU. Ker pa je kriza poleg večje brezposelnosti prinesla tudi višje cene, 
se večina brezposelnih posluţuje dela na črno, in si s tem zagotovi dodaten denarni vir. 
To potrjujejo raziskave obsega dela na črno ki jih izvajajo statistični uradi. Na podlagi tega 
hipotezo potrjujem. 
Hipoteza 3: Slovenija je z ukrepi uspešnejša od ostalih drţav EU. Slovenija je v boju proti 
delu in zaposlovanju na črno zamudila prelomno obdobje med 2008 in 2009. Z resnejšimi 
ukrepi je začela v letu 2013, res da so bili in so še zmeraj ukrepi dokaj uspešni, in se 
izboljšujejo ter so vedno bolj učinkoviti, vendar v primerjavi z gospodarsko enako ali celo 
šibkejšo drţavo, Slovenija zaostaja nekaj korakov. V primerjavi s sosednjimi drţavami, 
Sloveniji manjka ključni faktor boja proti delu in zaposlovanju na črno, ki pa so ga ostale 
drţave ţe uvedle in sicer davčne blagajne. Na podlagi tega, to hipotezo zavrţem. 
Čeprav vsaka drţava po svoje rešuje problematiko dela in zaposlovanja na črno, se vsaka 
tudi zgleduje po drugi. Ker je gospodarska kriza prizadela prav vse drţave, so bile skoraj 
vse v istem poloţaju, in tiste ki so uspešno zmanjšale problem dela in zaposlovanja na 
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